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Uinnte, un UiUaje irihj f U contra
dt lot que repri entrtU li fulmente á 1
Seis Hombres Muertos en una Re-
friega en la frontera Entre
Mexicanos y Yeseros.
nn lo nados fTiiuabi de e merced.
v Sobici Sugestión.
As! Debía Hacerse en Todas las
Comunidades.
La junta fué llamada a Arden y presiEN LA TIENDA
un tren rápido de pasajeros q ie
venia para el poniente. D id
estaba atrasado, y cuan-
do el tren de Hete que iba para el
oriente pasó por allí doce carros
se. descarrilaron. La intención de
los muclitchos era robará los que
murieran y á los que quedaran
malamente heridos, y vender las
Otra Vez lo de la f eria.
lien ios m lo informados, por jersorias
fidediirnas, qon el Arzobispo ha hecho
al P, ll.bera, de El Sapelló, rntreRarle
rl dinero que li s católicos de su parro-
quia dierou al Pa Ire jiara ayudarlo en su
Coil'eta en a iVllm feria eati'dica do
Ln Vega, por la estola que iba á t
aljudlcala al sa rdote tnís popular
dida por Don José" P.bln Sandiival, y
tan luf KO como se bulm organizado, el
Revdo. Oatitfixile, coino presidente de la
mile ge.omero merca comisión ejecutiva 'o sa uiereed re-
unió tm infoiine á la junta si efecto de
queil Hon. Eum bio Chseoii, ab yadode cosas de valor que pudieran reco
cer. Overon tanto de la descarri La suma es de $ !2,") secuu la mejor inlos reclamante)! le I atla sentó diciéndo-le-
,
que en sus invest iiw iom s hal ia desNOTA: lada que determinaron huirse. Se formación que tenemos. Este dinero,
según recordaran nuestros lectores, nocubierto (pie la mercd, de-d- e lince 18
años, fué vcuiiiiht por pumas H. Catron fué recibido .r los jaeces que ndjndi
carón el premio, el cual fné dado al
Padre (íilleríon, debido ft una mala in-
teligencia. El Padre Ribera dejó el diue- -
y ptn á tina eompaiiil La venta fué
promulga la en In Cot ta Distrito en el
condado de Reí mtliüo iWlo ( se tiempo
eu cancillería. Al lue i la venta, (1 r
Catroii v sus íociif redamáronla
Ku ntnciia JHres ib-- l pníi se
orHiii7nu.!o feili íai loue iv:cas cuyo
fin es poner hombres buenos en la ( fi 4
lias lóenles S'.ll rpeeto A SO polidca
Nada podri.i s'T mas saludable. La
idea dp que mi aiiitidato de un partido
deba ser s ste;álo,or infama y malvado
qno se s a que es, ó por cuantos medio
verjjonz'ios ban conseguido su noini-unción- ,
es nlj repuk'iiantp lmta á r.n
entid'i erdinaiio de resjieto Jin pii).
Socorro Chieftain. Por todo el puis rl
pueblo ni general está tlrppertando A la
realización de los hechos manifestad' s
por el chieftain en el párrafo anteceden
te, y esta es nna dulas seiVa Ai los
tiempos de mayores esperanzas Los
encaminaron hasta aquí a Las
Vtcas, cuando los oficiales los
arrestaron, como va uros. El se
ñor Hrunazzi salió el Lúnes en la
mañana con los tres mocetones.
Algunos dias antei los hermanos
tnenorís de Aldrich habian sido
arrestados en Florence acusad( s
de haber robado $125. Confesa-
ron el crimen.
ro en guanta Pn gn PaíA y RujJ trajo loa
El Puso, Enero 2 Nuevas, llegaron
aquí e?ta tarde, de una batalla real, cien
millas al orí- - lite de aquí en el Rio Cran-de- ,
eu're M.'xicanos del T O Ranch eu
Chihuahua, y vaquen del Love Ranch
en este estado, la cual resultó eu seis
muertos.
L detall s son mezquinos, sin em-barc-
poique la s lea ocurrió á ochenta
millas de 'a más cercana oficina de telé-Kraf- o
La pelea fué el resultado de la
muerte de Pedro Saucedo por C. Mats
deieii el Love Ranch, la semana pasa-
da, cuando éste anduvo visitando aquil
Hipar. Los aiuiKos de Saucedo, deter-
minados A vendarse, cruzaron el rio ano
che, y atacaron bs cuarteles prinei ale
del Love Ranch con la intención de col-Ki-
A Marsden. En v z de eso fueron en-
contrados ior los compañeros de Mars-d- i
n que mataron á tres de los atacadores
A hirieron A otro. Tres hombres del Love
Ranch fueron también muertos. "Rau-pers- "
y oficiab s han ido á la escena, y
en breve se csia'i detall s. Se dice que
habia ninreuta Mexicanos eu la parti-
da atacadora.
Detenido por Mexicanas.
libritos en que aparecían los nombres de '
los donadores, cou la intenciou de enmerced como suya, sin rmbarpi, deja
(Tienda de Don Hargarito.)
Se halla lo mejr y mas nuevo en
Efectos J'ara
DONAS Y TRAJES DE MOD V
reciben Ardent 8 para
TUNICOS DE TODA CLASE.
Se enseñan las muestras de las
ULTIMAS MUDAS.
Se eucuentran tanibiein los elegantes
MODELOS DE McCALL, CUYO
PRECIO NO PAS A DE 15 Cts.
So despachaa inmediatamente
LOS PEDIDOS POR CORREO
Pidan Catálogos de Modas,
El surtido de v. rano
quo compramos fué de lo
runs selecto y vanado
que jamls lia snlo traído
a Las Vegas. Deseando
abrir esjiucio para colo-
car el surtido del otoño
y del iuviorno vendere-nio- .
hasta quo so aoube
la estaciou todos los efec-
tos do invierno ft precios
quo no úenen compten-ci- a
en ningún otro lugar
Aprovechen las oportu-
nidades que ofrecemos
en esta veuta para hacer-
se do buenos efectos A
precios que los sorpren-
derán por su baratura.
tregarlo después. Por no haber traidoron A las plazas de Cok utas y Antouchi-c- oúnicamente los terr. iiog de 'cultivo
Con qui titulo A titules vi n üeroii si ñor
el diuero consigo, los votos que repre-
sentaba la soma y con los cuales habria
ganado, uo le fueron contados. Se acor-
dó siu embargo que la dicha sumada
Catron y socios, y como hubieron ellos Incendio que Deja sin llorar á
Diez Mil Personas.ese titulo A ti'ulos, no se expticA eu la
Junta.
El pueblo de esa merecí naturalmentevotautes está'i sitisfacieidos- - d d lio
cho que cuando eniiilean un hombre
y 1 shonesto pura atendí r
Aalesund, Noruega. Knero, 24.
Kl fuego que pasó en esta ciu
diuero se quedara el Padre Ribera con
ella, y la usara para su parroquia. Esto
pareció cerrar el incidente, mas ahora
resulta que el Arzobisp i, según estamos
informados por personas que pretenden
le h:i alárma lo bastan'?, y ( n sa junta
reunido en masase determinó temar
dad ayer por la mañana destruyólas propias medidas leab s j ara entiba- -á los negocios de la comuiiidud, simple
mentó porque pretendo pertenecer "á
nuestro partido," hacen tan gran fqni
todos los edificios en ella, menos saberlo, ha ordenado al Padre Riberatir lo que considera tula usurpación do
tu d t 'cli'i, y defou lerlo en c ui'ra de la el hospital. Los 11,000 habitan que le cut regué ft él rsasuma, y el dichovoeoiootno si lo t mplonrau, por la mi
Padre, en obediencia ft las órdenes de sanía razón, para atender ms negocios
privados. ExÍHte entre, el pueblo una
Homero Mmanlilc Co.
US VEGAS, N M.
saperior, así lo ha hecho. Nosotros no
misma cm ste lo que coMare para de ( sa
manera recobrarlo, si e$ j isib'.e, y esta
blecetlo de una inancr-- i fija, inquebran-
table y permanente. Lj.r mejores resuldeterminación que crece rápidamente íaboinos si el referido Pudre Ribera ha-brá dado ior bien este hecho ó no y
tados espi run en ni fsvi r los habitantes quizá nunot se sabtft debido ft lo reser
de volver á la viejfi estandarte do medi-
da de Jefferson, y preguntar al monien
to de poner á un hombre en el empleo
" Es honesto? es competent"'? Es
difino?" y ese es el obj"to de la fede
ración cívica, votur por hombres ques' n
Michael Oniora, de Patagonia, Ariz,,
minero bi"u conocido de allí unen t rus
caminaba el día Srt para su mina en
fné detenido por tres hombres,
que se cree eran mexicanos, Ai orde-
narle que se parara, Omera les ahiVS
fueo con su ntlo matando & uno é hi-
riendo á otro. El tercero le avisó A ta-
lones, y pndonsi escapar.
vado que es él en asuntos que se relacio-
nan con su pertoua, jicro haya conveni-
do ó no, esto no quita ni ft los donado-
res i,l ft la prensa el derecho do exjiresar
de Ant nich'i'O, del pus i que han dado, y
nosotros I s deseamos d más cumplido
íxito en su mpi ño, pues mies posible
que pin i'a soi just n la vemasnii'it sa, por
decirlo asf , que el seftof Cut ron hizo de loque crean conveniente sobre el partí- -
un terreno que los habitantes de Anton- -honestos, competentes y dignos sin respoeto al boleto on que están, ó el fierro ulur. El dinero que representa la su
chico hau poseído ior más de setenta ma que ti Arzobispo bo ha hecho entre- -do partido que portan.
tes que vontenia se vieron obliga-
dos á acamparse á camjx raso,
habiendo quedado solamente sin
daño unas cuantas casas habita-
bles. Los niños de la plaza tu-
vieron que ser acomodados tempo-rarianun- te
en una iglesia, en
IJorgund. El pánico entre la gen-
te fué tn grande después que
reventaron las llamas que todo
atentado á hacer cabeza ó disci-
plina entreella fué imposible. Sin
embargo, ningunos excesos se co-
metieron. La destrucción de la
plazi'fué completa después de
dos horas del comienzo del fuego.
Mas que veinte botes pese dores,
y muchos s fu r-- sumer-
gidos paa salvarh s de las l!a
mas, pero tres v.ijors y muchos
etroN esmaqties íuerti quemólos.
Se creé ahora que solo tres perso-
nas perdieron la vida.
gar por el Padre Ribera, fué donado porDebía do haber tal organización cu lo- -
las personas que lo donaron, para cierto
fui, que era el de ayudar ft su párroco
nño-- t consecutivos, y en el qn , ara ad-
quirir derecho ellos pudieron mil inte-
reses y muchas vidas. ;
.m -
Suevo Vlinistro de la Guerra.
E&t idos Unidos, porque uo existe otra
agencia que pueda purificar la política
en la contesta por una estola, pero, pi.rdel país. En aljíiuios lugares, diez votes
i Para loler bdlllu.
1 1
I Con cinco cuchillos
ST 7ft IJy extra de acero.
I J$5v 3C PaiM Nixtamal i
I .vr l F Precio Especial:
una mala inteligencia, no fué usado pa- -ó menos, de cada cien, echados de un la
raeseuü. Luego, qué hacer cou esto
Sirgan que mataron al Chino.
San Bernard uo, Enero, 2i. Miguel
Antonio y Trinidad Finneroa, los pre-
suntos asesinos brutales de Lee Gar, el
Chino d Needles, fueron traídos esta
tmiñanii A la corte para qin se declara-
ran. Amli .s nepnron la acusación de
s"t culpables. La causa de Antonio fué
flj ida para Marzo 23, y la de su esposa
para Marzo 20.
do ni otro seria ampliamente sufieieute
dinero? Esta es la única pregunta quepara determinar el resultado, y eso p n
dria coto á la nominación de h lubrcsin hay que responder. En concepto nues-
tro, lo sabio, lo justo y lo único que do- -servibles, orqne cuando los j' Tt s. panque hombres sin repu'aeion i lán tum-
bados en las elecciones, dejaran de po
nerlos en el boleto. El (ibji tO (le t'0(i.(j
los manejadores de pat tido s (jniuir, y
be hacerse con él es devolverlo ft las
personas que lo donaron iara que estas
hagan cou él lo que les convenga. Lue-
go el A ".obispo uo tiene nada que ha-
cer cou ese dinero, ft menos que los do
cuando ya e: pueblo les sirva aviso que
Acaba de llegar a Heii Francisco, de
Las Filipinas 1 1 s ñor Taft, quien fué
nombrado ministro de hipe na en esto
país recientemente por i ' l'n sitíente
Roosevelt, habiéndose r- timdo de ese
puo to Mr. Elihn l'ootqne has ihoi a 1
habí: ocupado. El niifvo ministro tiene
mucho prestigio con la administración
y eu Ohio su estado ñutid se consiib rn
hasta como una posábih !ad presidencial
en el partido republicano,.
Brillantes Viñetas.
, .. -
Ircendlo en Wqon Mound.
Wn;on Mound, Enero, CU Una que
Rusia y el Japón.
Estas dos p tencias liguen aún
hombres malos serán derrotados, sin res-
pecto de punido, entonces hombres ma
los no so uomiuaián. La responsabilidad
otá sol.-r- los votantes. Pu di u oidiK'ar
ft los dos partidos á poner hombres ho-
nestos y coni)s'tejites, rehusando simple
mente votar por hombres (pie no son ho
tiestos ni competentes, pero mientras si
nadores huyan mdetinJo al Padre Ribe-
ra qua se lt eut regara y nosotros no u
h a uw. .a.-ui-u tal orden. 1.1
P ,;re vibOi;)L..miiu .'h jiuu
1IUI70I1 lie i ! i;et ill SCOllOcido destruyó
cooipletniii' i.ti' eM'i ni. ii inn á las cuatro tuct' endose puní e lut--
íi-- eri nuikili he i,ift lost u vía dis(1 Wagon M' nod lióte! mpp, y r el Á ttiii bondadoso, y tan sumamente bueno,parado un sido tiro de parte de hi que por bien daría perder cíen vees esa
suma antes que contrariar ft sus superiouna ni otralonestos out pueden mainoniar ta enir'! de su nombre ni boleto de "imest.ro res en ningún asunto, poro sus leligre- -Los despacho que llegan todcs
'os dias s- - n bastante contradi to-
rios, unos a firm tul'' que la guerra
partido" no tienen rnzn do esperar mejor condición de m ijocios, y, ni efecto ser al menos aquellos que donaron el
um tiein(r m'if eti.'aim limpiar la plaza.
Los ciudadanos llevaban iiRiia en cube-
tas y ni fin loriaron npngtir las llamas.
Varios de los huéspedes en el hotel tu-
vieron estrechos escapes. T a pérdida en
el edificio su contenido no se fube aún,
ti Nueyo Pldcer en la Sierra de
aballo.
huero, no tienen pura que sor ut lo unono li niereceu. "Albuquerque MorningTienda d Ferretería,
üaHó dol Puento. Journal. ni lo otro, y es su deber demandar que
A se dinero no se lo dé otro jiro, sin su
El difl H de ente nies, A las 10 a. in se
verificó en la parroquia de Cruz
el enlace conyugal 'tn r lf. Srita Patro-cini- a
Sánchez, y el lion. Jn tn D Jesús
Darán, de Abiquiú. N M. Despms de
la ceremonia nupcial hr.h unn recep
ciou en lu eseivdu pública del diutnto
El baile dotó basta las a m Apadri-
naron el acto Don Elisio Madrid, y su
apree.iiible esposa Doña (ienoveva A. de
Madrid. El dia 20 acompañado de su
Bevcrldgc e pos de los consentimiento.
muy pronto estallara y ot rosanun-c- i
.n lo qu una solución pacffke
d' ta broinosa cuestión es muy
probable. De modo que nadie-pued-e
aventurarse á predecir á
punto cierto cual será el final de-
senlace. A continuación tradu- -
ti Negocio del Istmo.1n El Senador Hev,eride ha presentado
uu proyecto en el congreso que si pasa & Lo último uue se ha desarrolla.,
cío sobre este asunto es que pare
i irnos lo, últimos (lespacnos quejoven esposa, su mndre jmiIíiíci, y suI ser ley hará mayor beneficio X Nuevi
ROPA BE PRUEBA GLASE
A PRECIOS SBHABEHTE BARATOS
Un vestido negro, de iura lána, bien hecho, garantiEaclo
ia prensa as i. ,ida ha transmiti- -
Sa rcjv-rt- i en llillsboro, N. M.,
que Silv.t llerrninos descubrido-
res del- id ivtnan de oro, en ''l
Cañoo del Ap;nh . Si rra d..l Ca
b.illo, h - hecho arregos par
disp n r d. s,h os s re-- 1 mo--e-- i
i e dis ri!c, . un sin icato
hermana políti'-a- , la Siiti Macarita
Sánchez, el 1 Ion. J. D .1 Ihirá'i partió ce que el Presidente Koosevelt y
6 i secretario de estado, Mr. Hay,
ilo de tres 'ándese ipitales Pa-
ris, T'k ", y San Peterburgo.ira el lunar ' su rej.-ei- ia perma- -
iSu . t' os :c. tores p'.Ktun juzgarneute en biip'u Un Ainitfo.;en todo particular, otros venaen este vesuuo m i ,j i. privaron á los senadores demóc-
rata-i de ciertas importantes iny de lb s lo que le parezca.'if- L W t V7porsloOO. Nuestro precio es solamente Narciso Pino, murrtü p?ir flo- - Paris. K.ero28. HISr. Porter,
embajador tie lo Estados Unidos
Mélico que su propuesto "t ilines" con
el territorio de Arizona puta admitirlo
como Estado. Nos referimos ni provec-
to que el referido senador ha presentado
para castigar, el soborno, en las legisla-tura- s
y cu las elecciones, y ncorrnpciou
eu toda clase de empleos públicos, eu los
territorios de los Estados Unidos. Tal
proyepto, si pasa . & &jr ley y es propia
mente euforzado por los oficiales fede-
rales, mataui de un solo b'olpc una de las
muís florecientes industries del partido
CAMISAS BLANCAS "Monsrch," fronte de lino, cosido
doble, bien hechas. Precio general f 1.25
Nuestro precio ea eolrtmpDte
Ca íf rnid, j))- a suma de 150
n i jiesos.
S diet que W. C. McD- rmott.
banquero jiroin n nte de l'.csv ott
Arizona, lia otado en 10) Paso
1.00 tuvo otra latga p'ática hoy, conrenclo Sal.
K! dia 5Í1 ib j corriente en Las Animas el ministro de negocios foráneas
revisando lis últimas fases de laColorado, Florencio S.iliir,, meicauo, por varios dia rugociando con
VESTIDOS PARA NIÑOS, Color azul oscuro, 3 piezas;
Leva, Pantalón y Chaloco, compuestos con cinta de 1 ( Z
seda. Valor $2.75. Nuestro Proejo 4 O'J
Hemos ndemirido lo eervíoiog de J. I). Rllsworth.Roterinv
a se ion Kuso-Japones- a. Losbab ó y mató á Narciso Piiio, otro me los representantes ce !o Silvasti Kuso y Aloman prexicatio, pator de ovejas, después de una on el fin de comprar mis únet
senciaron la entrevista al mismorafnte coa Chas, llfdá por U ano?. El 9r, Kllswitb. extien- - jarana. Después do nna bncnti niégala elas. McDermott, se mee, et irepublicano neto en Nuevo México, pero
en cambio serd. Ja salvación del puebloK4
t etiijio. El primero ene que la
inlluei ia del Czar conducirá ásoportado por ui rico capitalis tde una
invitación especia á KU9 amigos d visitarlo en eu í
nueva colooaoifjn.
Salas fué á su casa, se procuró un fusil
y encontr indo después á Pino lo dejó,:í íe California l amado M. Keev-r-'4
8;n embargo, 'oa Silvas (been un aj iste j'aeífico, p ro otros olí
cíales de la embajada no cornparmuerto de un tiro. Lnewo 'v.ilvió
A m
cssii y durmió á piei ii ste lta linsta cer-
ca del medio día. Al ! vmitaise Salas
honrado del territorio, sea cual fuere su
política. El senador debo haber sent ido
la hediondez que se desprendía de la ma-
yor parte de los ( ireulos oficiales del ter
formaciones con que, sin embargo,
favorecieron á lossenadores de su
partido. Varias resoluciones fue-
ron ofrecidas pidiendo tales infor-
mes, las cuales no han sido aún
suministradas. En yista, pues,
de esto, en vista también de la
demanda general en el país por la
construcción del canal, los demó-
crata), en cauco reunidos, deter-
minaron votar en favor del trata-
do con Panamá, mejor que expo-
nerse á 1.a crítica republicana la
cual los ha representado ya como
.ni g s de las líneas férreas trans-
continentales en su empeño de
que no se construya el canal. Lo
cierto sobre el caso es que los
han siempre estado en
ja- - durante his u tima dos sei.The Boston Clotliing HouseEsquina Lincoln y Orand Ave, ten su opinion.1 manas han estado lavando b istatres onzas de oro virgen cada dia. Las opiniones del gobierno aquíe 2 fué arrestado. El jurado coronario haritorio donde l i podredumbre oil inl se jermanecen sin cambio. Se pueó que el baleo fué feloiiioso, y en la Lo mismo lian h?cho dueños deha hecho tau insoportable que ni los anrinar positivamente queexnndnacion preliminar Sals fué remi otros reclamos, pero el camp-- t nomismos republicanos la han podido Francia está opuesta á la media- -tido á la cárcel sin li itizas.
ion combinada de las po1 encíasha do auo completamente xploudo Si los hombre- - de Caiit;nnutai',
y esto, no dudamos, lia de ha-
ber f ido lo que le indujo á presentar su Tok o, h lem 2.S La respuvs.bürm ó Diez y Nueve Días. lifori'ia tornan en mano a obrareferido proyecto. Si pasa $ ser ley y ta de Rusia a. la última nota delRosenthal eo dará al di-trit- o la primenVentas de Reducción.
Zapatos Baratos de Invierno.
trae el rene dio apetecido por todo el J ipi-- se 'guarda con avidez. SiEn Ntn va York recienteiiK ute, Min ia
buen elemento del territorio, asegura oportunidad para mostr.-- r si exis-
te allí, ó no, oroen cantidades que o es satisfactoria al Japón, unaTurner, una paciento, en el hospital defurniture Co dec'arac'on inmediata de guerraliar!' ni, (' halló nn joiada ( iivt zdoetnmo6 al senador Revendré, que despuésde haberlo coudenndo tant por lo que costee trab liarlo. t rá inevitable. Se rumora quepeoiada después de uu sueño siu qne- -2 Calientes, cou forro de Fieltro, y J
piel de zona, ahora 1.00 antes LeU el co s( jo imperial discutirá losbrnuto de d ez y nueve dias. Su esposo, Tres Muchachos üescarrila'ioresuos calumnió e bu informe sobre el estuUo, le retiraremos la bofetada y l oríSo hallará en su
nueva tieuda, eu lit un viej i muy sóido asombró á lo.s doc asuntos contenidos adíe Czar
h y, y si l'eg-- i á una decisión inSop Pescados Aquí.giremos una estiitüft que perpetué sua Calientes, cou forro do I iKro,J Ahora $1 15 antes , ...fl.50 tores obsnrvflmliikH itnn su Ei niñera esmemoria, posa había muerto al fin de ui, sueño si mediata la nota tal vez vaya elSábado á Tokio.1'. r medio de los estil izo-- 1 saQuadra Durar?, uiej'inteque había durado uu lilesteco de Amor. gaces del mariscal Curtwíight diDiiinnt" la permanencia de la señora Sin Peters urgo, Enero 28
La réplica de Kusia probablemenesta ciudad los cb scarriiadores1iiriier en el hospital empeños persisCornelio Set.siuii de (jrtiiid Rapids, del tn n de Hete extra del D. nver te se despachará el Sábado. Se
seguida á la Estafeta.
TEDDY Michik'aii, jóven do empaque atléctico
tentes se han hecho para despertarla por
medio de estimulantes. Ln electricidad it Kio C'atnie, en Florence, Colo ,33
Calientes, Juliet forro do piel,
ahora 1.15 eutrg 1.5Q
Calientes, Juliet, forro de piel,
ahora 85c. autes 1.00
Chinelas con suelas de vaque-
ta, ahora ?5o. antes 100
Do paflo negro, de mujer, ho-
ra 4.")0 antes ü5c
Chinelas tie alfombra, para
hombres, ahora 35o antes 50c
intima que la misma sera es:nta
en términos pacíficos.y de apaiivncea n iii ada, está cu la eár il dia 10 d este mes, han sidotl'inbirn se le ha aplicado, se ti rt )"t,'ru
favor de un canal, ya fuera al
través del istmo Panameño, ó por
Nicaragua.
Si ha habido hasta ahora opo"
sicion de parte de ellos á que se
haga por el Istmo de Panamá, es-
ta oposición, no es realmente en
Cintra del canal mismo, sino en.
ontra de la manera arbitra y ul-
trajante con que la administra-
ción ha conducido el negocio;
puesto que para llevarlo á cabo
ha tejido que violar nuestro tra-
tado con Colombia de 1846 y dar
s i sop ""te, no solo moral, iero
aun material, jor medio de nues-
tra marina, á una revolución en
Panamá de reparación de su legí-
timo gobierno sin cauja ó motivo
suficiente. En esto se fundaba
la oposición democrática, piro
cid üo la ciudad, eu Albuquerque. En dése;! iertos. Myron A drich,
apariencia parece estar demente, Setstna muchacho de 14 años, de i' torilo (!. sH-rta- i la por lite s momentos, perotuu liK'K" c' tilo cesa lsi electricidad ellaEs el nombre del último estilo decarruajes de niño, de dos tuedas, ence, se rindió á un largosílio de Caso Rara de Suicidio.
M.i larj, Mont , Enero. 23.
Ucró de California en un trep ) 1 Santa
Fe y estaba pitado en un cpelie i!eííilas yin (ve ft su estado de estupor y 'urpedud,coa llantas de 1iup. ivi p;eio pre : untas y t o-- fe o el crimen
recliiinutc.'i con nna. pistola montada Lowell E lis y W.lliatn Denton,recular es '1150, pero para intro-
ducirlos los ofrecemos á Muerte (Je un Buen Chilíiiaiio.Sjiiienu.ando uuitar á jos pasajeros cuan
do tué arrestado por los oficiales de Al
también de Florence, de trece y
quince años tesicct uamente, y
,1.. U n Santos NLin-s- , respetable arrestados aquí con A drich porbiiqiierqne. Los pasajeros se habiaujnu ti
Muchas otras clastB que uo se
mencionan aquí en seuuiutes
projiorciones.
VENI Y EXAMINADLAS
Calle del Puente.
$2.00 iqrazu piulo debajo de los asientos para an iaiio de la p' .. vieja, vajosn
.lio. vagancia, están impluvdoj en el
riínie.i. Ei maris a Curtw ightultimo tributo a la naturaleza el
Jergas de S.lots, ahora 2cts U yarda Domingo 24 d este mes, n Las
libriifse de lus bul is. betsma fué pues
toen el secundo pisii de cárcel do la
ciudad, pero biincó por una ventana sin
U spues de rn st.irh s se conven
' " f'OctS, '1 Uóets " Gil íiíhs, asistido de su lujo, Ln- - ció de que estaban culpables de
Camas de metal, de, ',:, ahora ft $:.25 riqu- - y la es.x s.i de e-- t . hl ve a 'gun ci turen y los sosp ho de ia
nerable an ian cont.iba 74 anos descarri ada . el uen. IelegrtVrop.
fió al man-ca- l en Flor t ce quede el ,d, y i.i i au3 ino' iiiat.i di
su muette fué un i'u rt rsfiio e
hacéis! Miiignu daño. El billete de
Sesttna Lee (le thto"!!) ft L iH Angeles,
ero él se volvió de Ash Fork Estft
causa do uu lance amoroso, y
so maullen de dia y de noche gritando
A Ana
Alfred Mertz, un dependi nt de
confianza en la Donahue M rcan
tile Company, dejó á su esposa
una nota hoy diciéndo'e qu- - esta-
ba muy atrasado en sus cuentas y
que intentaba cometer suicidio.
Dos horas después cuerpo fué
sacado del Kio Missouri. Los pa-
trones de Mcrts dicen que no es-- t
bi atrás do ( ti sus cuenta , y
que para cometo' e actodebió ha-
ber estado sufriendo de alguna
aberración mental.
AVISO
Por estas doy nviio que hace un año
que esiá uu macho color j ardo de 8 ft 9
años 'le edad cou esta marcu en el lado
izquierdo y en ludo den oho quo ligaran
una cruz y una A. Si alguna jicrsona
tiene buen derecho ni reclnin de dicho
maullo jiuede venir ni Ojo del Sabino
Condado ti i Leonard Wood y so le entre-par-
siendo que p.i'ue la cuida y la
en este ipel.
nca'go el tegocto-- - a! olieia
Jírunazzi, 'el Denv. r Uto (raícual til vez. eirun se ctvi:. si
Zojmudas de cama, de 2.50, ahora l.UO
Colphoues con una ( u.ia de algodón
arriba, $q.50, ahora , i.?5
Billas inucedora, jf.50, ahora ft $1.60
(Jamas do madero, ifJ.i5, ahora ft $j 00
Si' ofrecii conipnnn wis
t;n cdda di'píiitaiiH'iito,
de. El oficial vino aquí liego ycon virtió en prcm nia ó pulmonía
Deja jura latik uta' su pórdidá ;
do-- - h jo-i- . Knrique í Ilion io, '
mirando que esa oposición, de na"
da serviría contra la mayoiía re"
publicana, los demócratas, a itni-- .
tacion de Coombia, han tenido
que rendirse, como dijimos la se-
mana pasada, "al bárbaro desig-
nio del más fuerte. " Sin embar-
go, habrá varios que fácilmente
no yotarán, prefiriendo, con el
Senador liii'ey, de Texas, si no
retirarse de la vida pública, ú lo
menos no deshonrarse á sí mis-
mos, a la nacon, y á sus respec-
tivos Estados sancionando con
su voto ui ultraje cuya hipocre"
sía y son tan ma
ayudo a examinar a loi mucha
chos. Al fin Aldrich se determi
nó y desembuchó todo confesanuna hu, L'irkit.i que I nr.'.n sin
los lej5 con Crecidas tsperan-za- s.
Estamos informado que hubo recien
consuelo su eterna d. spsdida. ) do el crimen. Dijo que el y sus
dos cmpaiV res habian salido de
Don José Isaa: Lujan. tiene en
su Comercio un variado y selecto
surtido di toda clase dp Mercan-
cías. Su precios son muy mó-
dicos. Avisa además á sus pa-
rroquianos y al público que com-
pra y vende zacate y alfalfa, pa
ando por estes artículos los mi-
nores precio del mercado.
4 ta redacción tínceramcr.te; com
parte u icsar con la slligída fatemente u Aiitonchico púa jiipta de Jos Florence junto con otro mucha
eh cho qt:e vive en Can-- n Citymiii, al paso que rueg,i p'n-qu-recia pian te de la Merecí) (le Ijeria di
EN AJUARES,
.IKJÍGAS.
ESTUFAS Y mismo nombre cuyo obj to fué el tomar Co'o.. .me hibian sacado comoel cielo los envíe aqu I consuelo media docena de clavo y aílojcabiii V resign cion que sd, Diospasos inmediatos y (b ei ivos en contra
HORNOS de lo que purece, K guu uuettro tufor- - puede da r ca tales circun.r.tí'iciis. do wacUo'; ujás, y que cuytraWa
plataforma de 1904 toman su
inspira, vil de los plataformas de
IS'x y c V)9X mejor one de los
tstaáo coa Arizona.
"El proapecu para futa lo no es runy
bufDo por ranou qn ! rorgrT-- o te ha
declarado prácticamente contra t i, á no
aer qoe Naero México y Amoua entren
janto como un eirado, y t pueblo de
i Rosenthal
Pero cuando se retiró el general
Ycung con extrema di5cultad ha-
lló el Secretario de (íuerra pala-
bras suficientes para expresar
sus cumplimientos. Al llamar la
atención á su propia pequeñez
los detractores de Miles, tan solo
dan énfasis í la grandeza de este.
La Yoz del PneWo.
PERIODICO SEMANAL,
"
1TBUCAPO FOR LA
COIIFAMA PQBLICISTA
IIAKTHIEZ
EAST Ltl TEQA8. KEW MEXICO.
Hermanos
Anuncio Especial
i
t I NO DEJEN DE VENIR A VERí o
Los hermosos túni-
cosI de novias que
? hemos recibido; co-
moVv también un sur-
tidoVV coronas para
Xy novias.
v
i
Miren nuestros telefonos
Para NAVIDAD.
ACABAMOS DE RECIBIR 2
100 sombreros com-
puestos, para seño-
ras, á los últimos
estilos que vende-
remos hasta Navi-
dad á $1.98
juguetes. Valen 39c
íl Estado.
Las últimas nuevas de Wash-
ington anuncian que al tía y al
cabo de las cansadas los senado-
res e a el congreso, opuestos al es-
tado de los cuatro territorios que
per varios años lo hin estado de-
mandando, han convenido por úl-
timo en hacer dos estados de los
cuatro. El territorio Indio y
Oklahoma, será uno de ello, y
Arizona y Nuevo México, será el
otro. Primero se sometará el pro-
yecto de habilitación para Okla-
homa y el territorio Iridio, y des-
pués para Arizona y Nuevo Mé-
xico.
Como hemos dicho en otras oca-
siones nosotros estamos en favor
del estado en cualesquiera de esas
dos formas que venga, porque
creemos (jue es el único recurso
que podra salvar á Nuevo México
del vandalismo oficial que lo está
devorando. Sin embargo, y ape-sa- r
de los buenos prospectos que
se están vislumbrando, todavía
hay mucha duda de (jue el nego-
cio se realice, por razón de la fuer-
te y decidida oposición de los ari-zoneñ- os
que prefieren seguir me-
jor bajo gobierno territorial que
entrar en la union encuatados con
Nuevo México. Aquí en Nuevo
México hay bastante oposición al
encuate por parte de la mayoría
del partido de la administración,
y, debido á estas dos causas, no
es improbable que el acta de ha-
bilitación, si pasa en el congreso,
sea derrotado cuando se someta al
pueblo de ctos dos territorios, y
su entrada á la union como esta-
dos soberanos se aplace si no
indefinidamente, á lómenos por
bastante tiempo. La oposición
de Arizona á la medida de estado
unido proviene de los escándalos
que durante la administración
presente han deshonrado á este
territorio; y la oposición de parte
de nuestra administración se fun-
da en los temores que tiene de per-
der su poder de seguir abusando,
si la población de Arizona se
Nuestro surtido de juguetes para regalos de
Navidad, no tiene competencia.
ta)
'í lusn Ortega e Hijo,
jfc I Gomercciautes en mercancías ireuerales. $
9 . I Venden de toda clase de efectos de con- - A
si" I sumo goneral. Sus precios, en todo lo que
i I venden, que son baratísimos, uo tienen 9é 1 competencia en la ciudad. Tionda en la AJj ll-lt-vniie nacional, a on íaao aei lerrocarril. g
t
Gr-i-
.
Periódico para el Grao Sudoeste. :
William Randolph Hearst.
Los Angeles Examiner j
Es uu periódico & la Hearst.
Consagrará atención especial al desarrollo del sudoeste.
Sus alambres rentados corren directamente de Nueva York á Los Angeles,
Contiene todas las fases qnn han popularizado los periódicos do Hearst.
Publica su "Magazine" en colores y también bus suplementos cómicos.
Sus informes sobre minería, ganadería y del mercado, son completos.
Mantiene un despacho do informocion nacional en Washington.
Aboga persistentemente la admisión do los territorios como estados.
No hay otro periódico en Los Angeles que pueda competir con él.I
1 fa?ftio AMERICANO
de IS'iJ y 1S.K4 sobre l n cuales
victoria - tan decisivas íujron ga-
nadas?
"El prtido demócrata necesi-
ta votos." Sobre las líneas dej V)00 los perdió. Siempre
que ha revisado esas líneas los ha
ganado. A pesar de todas estas
lecciones, estaremos obligados á
seguir aceptando á Brran como
á nuestro único Moisés para que
tome la palabra y la ley solamcn
te de la boca, y bajo la amenaza
del abandono de la verdad, enac
te el miserable capítulo de acci"
dente y desastre, mientras que
con los ojos plenamente abiertos
nos indilgamos por el mismo ca-
mino viejo hácia la ruina?
"Es acaso, la plata libre á ra
zon de 16 por 1 la única arma
con que la democracia puede acó
meter á la plutocracia? Son, acá
so, el populismo, el socialismo, el
fusionismo oí únicos recursos del
pueblo contra las agresiones del
poder del dinero? Y finalmente
por temor de que nos condena-
mos, hemoi de caer do rodillas y
rendir culto á Sr. Bryan con to-
das sus evidentes limitaciones é
imperfecciones, como al mas
grande general, el mas elevado
estadista, el más puro patriota
que ha ornado la política ameri
cana desde la formación de los
partidos?
"A nuestra mente todo esto
parece el completo incorpora-
miento de blasfemia, política la
esencia pura de absurdidad inun-
dada y rehusamos ser parte á la
misma."
No nos extraña el inimitable
esfuerzo oratórico del señor Wat-terso- n
que acabamos de tradu-
cir; pero si nos extraña, y muchí-
simo, el que un escritor tan bri-
llante y tan sobrio en sus expre-
siones, como siempre lo ha sido,
haya dejado que sus preocupacio-
nes desvien su juicio, y asiente
con deliberación monstruosida
des que soio pueden hallar sitio
en una imaginación calenturien-
ta. Si á esto se agrega la mani-
fiesta insinceridad que las pala-
bras de Mr. Watterson revelan,
estas en vez de dañar á Mr.
Bryan lo enaltecen tanto mas
cuanto mas agrio es el desde
con que se escriben.
Pregunta con mucha vehemen
cía el Sr. Watterson que si el po.
pulismo, el socialismo, el fusio
uisrao y la plata libre á 16 por
son acaso las únicas armas con
que se puede combatir la pluto
cracia. Nunca ha declarado Mr
Uryan que lo sean, pero si nad
i puede nacer con esas armas
1"e se podrá hacer en contra d
ese gigante-colosa- l con las armas
ue ia nipocrecia y ta tidictoii r
con tan burn exito emplearon e
18 y en 1900, los demócratas
cristas en Contra de su propi
boleto?
Lo cierto sobre la situación e
que los demócratas verdaderos y
leales están este ano por sostene
ai candidato que la convencton
nacional nomine, sea quien fuere
contal que ese nominado consi
dere como parte y condición muy
esenciales de su nominación
aceptar y defender el plataforma
que la mayoría del partido hag
en esa convención, y después, si
sale electo ponerlo en estricta
práctica y ejecución.
hn primer lugar todos saben
que Mr. Bryan noea candidato en
a próxima convención democra
ta, y este hecho delibra ser sufi
ciente garantía para satisfacer a
toda persona inteligente de que
no tiene el aspiraciones ni inten
cienes de dictar al partido demó
crata el plataforma que deba de
adoptar en Julio venidero, y por
lo tanto, los temores que el señor
Watterson abriga de que pueda
el y el partido ser obligados
rendir culto á, y caer de rodillas,
ante Mr. uryan ' pierden su rea
lidad junto con los horrores de
una humillación tal. ln segun
do lugar, el aserto de Mr. Watter
son de que las campañas de 1884
y 1S'2 fueron victorias decisivas
y no aplastadoras derrotas como
las campanas de 18 y de 1900,
aunque nadie puede negar el he
cho, nadie tampoco ignora queen
1884 y 1892 Mr. Cleveland tuvo el
soporte sin reserva de todo el par
tido demócrata y la ayuda entu
siasta t'e Mr. Bryan A este he
cho sj debieron esos dos grandes
triunfos de lademocracii, que sin
duda hubiera seguido triunfando
si no hubiera sido Por qué?
Porque en 1696 y 1900 el señor
Cleveland y sus secuaces, aque- -
l'os mismos que andan, como Mr
watterson, con ei cuento de no
rendir culto a Bryan," y que sin
embargo son los más abyectos
idolatras de Cleveland, levanta
ron el estandarte de la traición
tan so!o porque esas convenciones
los repudiaron, y asesinaron el
boleto demócrata en ambas elec
ciones.
Kstó no quieren los demócratas
tetistas. Lo que ellos quieren
es que todo se haga á su antojo,
y entrí otras cosas dictar el pía
taiorma, lo cual, si logran, en
tonces to,lo quedará en paz; pero
si pierden, entonces, olí no, sus
elevadas inteligencias y sus con
ciencias pulidas no les permitirán
someterse a la voluntad de la ma
yoria
CESAU VENCIO A BRETAÑA.
Los frió fueron vencidos iwr el Pori- -
flofldnr del Hilado de Simmons (caja de
hojalata.) Protegido do la humedad
polvo, é insectos. Limpia la compln
xiou4aruda y corrige la noción del hl
gado.-- Eu la botica de Winters
Arizon relio consi lerar tal pn posi
ción, absteniendo qae no tonina tocia
duif idóneo para iut lipentea.
"Xa jKjdemcH justamente cclpar al
pueblo do Arizona por la opín'.on que
tiene du nofcotroe, rx rqno laa tramo-ya- a
políticas do la pacota de politiquean
aquí en Xnero Méxio indi arian ut a
sama de inorancia y depraruiad moral
en este territorio, absolntaim nte afuera
de trila posibilidad de reforma, pero
aa Kurar al pneblo dt-- territorio
de Arizona qae no orno tan malos co-
mo aparecemos en la superficie.
Que uñemos politices sou niel esta-
mos obligados á admitir á la fas de los
registros y admitimos también que la
á empleo de algunas de l,te
mas desabridas reputaciones en !.i paco
ta daria nial aspecto á nuestra inteli
gencia y moralidad; ixro hay millares
de Rentes que solo aguardan la oportu-
nidad de compeler nn cuenta-voto- s ho-
nesto, con algún indicio de sito para
que cambien con celeridad las condicio-
nes.
Pedimos del pueblo del Territorio de
Arizona que discutan lns condiciones a
que ponen objeccion, y cree moa que po-
demos remover muchas de las objecio-
nes aparentes. No negamos nuestras
faltas, puro somos mejores que lo que
parecemos, y los politicastros que están
llevándolos asuntos en el territorio no
son muestras propias de lo habitantes.
Dadnos uda oportunidad para explicar-
nos.
Sin embargo, no esperamos cambio
de sentimiento en Arizona, y como los
politicastros de Nuevo México estnn tan
fuertemente opuestos á qne entren vo-
tantes inteligentes, como lo está el Te-
rritorio de Arizona hílcia nosotros, no
vemos que haya oportunidad para el
Estado." Albuquerque Industrial Ad-
vertiser.
EL MODO SEGURO
De atojar la pulmonía y ansia es el cu-
rar vuestro resfrio ó u primera apa-
riencia. El remedio inglés de Acker
para la tos en una noche, y echa el res-
frio fuera de vuestro sistema. Es siem-
pre una pronta y segura cura pura la
ansia, bronquitis, y toda clase de enfer-
medades de la garganta y pulmones.
Si no os satisface devolveremos 1 dine-
ro. En la llotica de O G. Shaofer. 2
Esterelldad del Matrimonio.
Copiamos de nuestro apreciable
colega, "El Paladin," las obser
vaciones, muy bien razonadas,
que en ese piriodico hace el famo
so eecritor mexicano, N. Bolet
Peraza. La esterilidad en el se
xo femenino, cuando proviene de
causas nturales no es mis que
una onsecuencia legítima de esas
mismas causas, y nada tiene de
repugnante al sentido moral. Pe
ro las estadísticas en algunos paí
se, uotdUUlucute, ! -- ancla, , d
unos anos acá, los Estados Uni
dos, revelan el hecho de que la
población en estos país s, en vez
de aumentar, ha disminuido en
tai giaao que nasta ei mismo
presidente Roosevelt se ha visto
obligado á decir algo sobre ese
asunto delicado, por razón de que
las mismas estadísticas manifies
tan también que las causas de ese
decremento han sido, en la mayo
ría de los casos, causas postizas,
y no naturales, causas que volun
tariamente buscan y se aplican
muchas personas con el fin de im-
pedir la obra en ellas del mismo
autor de su naturaleza. En tal
caso ia esterilidad no solamente
indica una ignoble torpeza moral,
sino que es también un crimen ho"
rrendo contra el orden de la na
turaleza. Pero escuchemos al Sr
Peraza:
'La estadística, con su lengua
je de cifras, es implacable. He-
nos aquí, que en medio de la más
grata calma de la feliz América
Septentrional, ocurresele á Mr
Charles A. Eliot, Presidente de
a Universidad de Haryard, el
confrontar ciertos datos estadís
ticos de su Instituto, y esta ope
ración ie neva a comprobar aue
a parte mejor educada del pue
blo de los Estados Unidos no con- -
ribuye, como debiera, á aumen
tar la población, rehuyendo ca
sarse en buen tiempo, o haciendo
matrimonios voluntariamente es
teriles.
Semejante declaración, formu
ada á voz en cuello por tan co
nocida autoridad ha sido la cam
panada de alarma para los gre
míos to los de la sociedad. Pren
sa, bufete, pulpito, hasta palacio
presidencial ha dejado oír su voz
para condenar á los que por fas ó
por nelas, dejan de cumplir la
misión que el Creador impuso a
a humanidad, cuando encontró
que Adán y Eva se la habían per
mitido sin su venia. El Presi
dente Koosevelt, que en sus ocio?
políticos suele terciar en materias
sociológicas, ha forjado la frase
candente del anatema, diciendo
n una ca'ta para Mrs. Van
Vorst, autora del artículo La mujer que trabaja: que aquellos que
deliberadamente rehuyen el ma
trimonio, y aquellos que casados
renuncian á la noble pasión de la
paternidad, son criminales con
tra la raza, y debían ser objeto
de gen-'ra- l desprecio y aborreci
miento.
En una palabra, el mismo alar
mante problema qu en Francia
larmo a Zola a escribir su famo
so libro Ftcomlilé, je presenta rn
los Estados Unidos con fisonomía
de verdadero peligro de decaden-
cia. Calcúlase que más de cuatro
millones de niños han dejado de le
nacer, y que hacen falta para
completar los cien mi Iones de
habitantes que hoy debiera con-
tar este país.
COMO E3 ESTU?
Ofrcnnns Cid Ptoi de (rratttieseion
por cu'-qul-- ra tmio 1 rtrro qti no
pueda f curado por HU's Catarrli Ore.
r. i chit ac . ,Toledo, Odio
Nfntrt Ir nfrftrrtot, liemoa cotmrido
á Vi. i beney por lot cliimoc quince
aloi, y lo rrteruof perfectamente honra
do en tndat lai iraniawinne d nejocioa y
financieramente tapas para Iterar á cabo
ruaireqtuera obligación qu te Impon tu
firma
West A Trual. Mollearlos por mayor,
Toledo Ohio.
Waldlng Klnnan A Martin Boticarios
por Mayor. Toledo Ohio.
La medicina Hall' Catarrh Cure te to-
ma interiormente, y acttia directamente
n la eangre y aupernciea mucoia del in-
terna, l.aa ateitaclonei aon mandadas
gratia
l'recio, 7.1c la botella. Ie venta por to-d-
loa liotteartoa. bao I'ildoraa de Hall
para laa Farullias aon laa mejores.
Remitido.
Arroyo Seco, Taos, N. M
Enero 15, 1V04.
Srcs. Editores de La Voz del
Pckblo:
Permítanme usar algunas Idc
las columnas de su apreciable se-
manario para lo siguiente:
Caros lectores: lie tenido que
decir algo acerca de los negocios
que se agitan en el Territorio de
Nuevo México, y ahora me pare-c- e
el tiempo propio y oportuno.
Aunque no soy profeta que descu-
bro lo que esta por venir, ni esta
dista que puedo explicar las con-
diciones en que nos hallamos,
sin embargo, como ciudadano li
bre, tengo el derecho de expresar,
lo mismo que cualesquiera otro,
mis opiniones y sentimientos po-
líticos. Yo tengo amplia é im-
plícita fe en las masas del pue"
blo, y fundado en esta fe deseo
llamar su atención á las observa
ciones que á continuación ofrez
co, por humildes que sean.
En efecto, si el partido que se
halla en poder acatara con más
anhelo á una jurisprudeuciasana,
v repartiera la justicia distribu
tiva como es de su deber, estaría-
mos mucho mejor, porque sería
mos protegidos en los derechos
iguales que nos garantiza nues-
tra constitución.
Pero en dónde está la protec-
ción de esos jactanciados dere-
chos? Todo es pura ilusión, y
á no ser que uno se entregue en
cuerpo y alma á los caciques del
partido que andan con el morral
en el hocico, nadie puede hallarjusticia aunque la tenga de so
bra. Ahora, como todos saben,
hay dos elementos políticos, y,
?ntim la felicidad del pueblo.de"
pende tld aquel que mayor ,ea le
haga, quien podrá creer que el
partido que ngarra el erario pi'r
blico sin derecho y lo despilfarra
puede ser la salvación del pueblo
sufrientt ? Quién podrá creer
que en donde se toma y no se da
cuenta del fondo público podrá
haber felicidad para el pueblo?
Y en donde no se ejecuta la ley
cómo podrá haber justicia? El
oficio de la justicia es dar a cada
cual lo que es suyo. Porqué.
pues, se nos niega este derecho
por mero favoritismo? Li justi
cia es la conformidad de las ac
dones con el derecho natural, con
el cual el mismo Autor de a na
turaleza ha dotado á cada ser ra'
cional, y aunque este derecho va1
ríe en grado, la regla dorada dejusticia nunca vaiía, porque ya
sea grande ó pe iuiño el derecho
que cada cual posea en cualjuic-r- a
propiedad, la justicia lo prote
je en toda su extension.
La justicia puesta en práctica
no es mas que la ejtcucicn de las
leyes justas y positivas que la bo--
ciedad lu establecido pira
conservación, hstas leyes lijan,
señalan y determinan lo que á
cada uno portencer, y se lo de-
fienden en contra de los demás
aunque para ello se vean algunas
veces en la necesidad indispensa-
ble de castigar á los que las abu-
san é infligen. De la observan-
cia de estas leyes depende el buen
órden en la sociedad; p.-r-o estas
deben ser equitativas, á la par
que justas, porque el hombre tan
lleno de errores y debilidades ne
cesita de alguna consideración,
y este es el oficio de la equidad --
moderarlas demandas de la ius
ticia. Pero las leyes actuales die
tadas por legisladores sedientos
de lo ajeno, se roban la soberanía
del pucb'o, y se convierten en
simples regias de especulación
I)j suerte que m los ciudadanos
que están sufriendo ?u efecto per
nicioso y uránico nose empeñan
en remediar la plaga, ' vendrán al
da á quedar esclavos de esos mis-
mos legisladores que cen dulzura
y amabilidad les enseñan los
dientes, al clavarles las uñas.
Quedo S. S. 8.
J. G. M.
NO HKÜAUKIS.
Eéto b dice oon maa facilidad
qu lo quo Be buco, fi no m burgo
lá ayuda considerar la materia, Si
la chusa es alguna oosh que no po
dsii menejar, en claro qne el reoo-br- nr
nad eu lo mas mínimo po.
drftis oouaeguir. Por otra psrt
el chté bnji vtwtro manejo, no te- -
iiPia mas qn obrar. Cuando ten
gia un resfrio, y temnin un ataque
neumonía, Comprad ana bo-
tella del remedio para U ton Je
Chamberlain y usadlo juiciop.
mentid, y toda cnuHa de recaba-mietit- o
we aotibarft pronto. No hay
iii'r'u uo neumonía ruando e ua
D vent por tfdf a los trafican
tes eu donde quiera.
FELIX MARTINEZ. Preste, y Editor.
ANTONIO LUCERO, Secretario.
EZEQUIEL C. HE BACA, Tesorero.
I'RKCIO IF. M'STKK !N.
Por ns año 50
ror seis ne- 125
Tor cuatro im-- n 1.00
Tr rubseripcion deberá pagarte in-
variablemente adelantada.
Iiríja toda correspondencia 4 La
Voz vr.i. Pi i:nuó Félix Martinc-- ., EaM
m Vf ga. N. M.
ENTERED In the Tost Office of East
Lu Vega, N, U., for transmission
through th- -. mail a 2nd. rl"M nitt--- r
SABADO 30 de ENERO im.
Las jóvenes de Carlsbad han
formado una asociación de año
bisiesto cuyo objeto es asegurar
maridos á sus miembros. Los jó
Tenes eligiblcs de la plaza están
terriblemente espantados, y la
mayoría de ellos se está saliendo
con la intención de novolver has-
ta V05, cuando ya todo el riesgo
habrá pasado.
En la corte del Primer Distrito
Judicial para el condadado de
Santa Ké, C. V. Moorc ha de-
mandado á John V. Conway, San-
tiago IJaca y Manuel Otero y
Martínez por $5000 de perjuicios
por alegado aprisonainiento
falso por motivo de haber rehusa-
do el actor pagar una cuenta de
comida por l J. Curry que mon-
taba á $37.50.
El Martes pasado unos cuantos
minutos después de las siete, las
plazas de Socorro y San Marcial
en este terrirorio sintieron la
sacudida de un temblor de tierra.
Fué más severo en el Socorro
fue seguido de dos más temprano
en la mañana siguiente. En San
Marcial no hubo daño, pero se di
ce que en el Socorro las casas tu
vieron su buena sacudidita.
El Sr. W. Hopewell, presiden
te de la comisión central demó-- ,
-- ta del territorio, lia dado su
llamada á dicha couisiotí para
que se reúna en Santa 1' e, el 17
de Febrero, con el fin de fijar el
tiempo y lugar de la convención
territorial del partido, para nom
brar seis delegados .i la conven
ción nacional del partido en San
Luis, en Julio proximo venidero
Ai'Knas acababa de juzgarse la
causa de un Senador al Congreso
del Estado de Nebraska, por escán
dalo en una estafeta de ese Esta
do, cuando fué querellado otro
Senador al congreso, J. K. Bur-
ton, del Estado de Kansa?, por
haber aceptado un soborno de
$500 de una compañía granera.
Sin duda que la expansion repu
blicana Insta en el crimen se cs
tá haciendo sentir.
Todos nuestros colegas repu-
blicanos en el Territorio aceptan
como admirable expresión, el di
cho del prc-tdent-e Roosevelt al
efecto que "el asunto de Panamá
es un hecho efectuado." Tam
bien los "escándalos postales" en
Washington, y "el saqueo del
fondo escolar" en Bernalillo son
hechos efectuados, y no por eso
dejan de ser hechos abominable,
ó no lo serán, amigos?
Ningún demócrata leal, inteli-
gente, puede oponerse á que, en
la próxima convención nacional,
se revise y reforme en los plata
formas de 18 y 1'íüO todo aque-
llo que la mayoría ó los dos ter-
ceras partes de esa-- convención
juzguen sujeto propio de revision
y reforma. Pero si por esta revi-
sion &e entiende que los princi-
pios fundamentales inalterables
del partido se sustituyan con má-
ximas que plazcan á las plutócra-
tas demócratas del oriente, que so
loen nombre se diferencian de
los republicanos, entonces valia
mas que el partido dejara de ex-
istir, y que asumiera el nombre
de
Sr alguna cosa adicional se ne-
cesitara para mostrar que el pre-
sidente Roosevelt y el secretario
Root se desviaron de su camino al
administrar un desprecio al gene-
ral Miles puede hallarse en los
cumplimientos rebosantes hechos
al General Young en la orden re
tirándolo del servicio activo d
cuando llegó su edad al límite.
El General Miles fué retirado por
medio de mía fria y brusca órden,
y los apologises de la adminis-
tración reclamaron que no era
percutido hacer de otra manera.
agrega á la nuestra. En Nuevo
Mexico los dos partidos están ca
si igualmente balanzados, míen
tras Arizona es un territorio de-
mócrata. Unido, pues, con Nue-
vo México el nuevo estado entra
ría á la union como estado demo
cratico, y he aquí la razón de los
recelos de nuestra administración
actual porque los dos territorios
entren unidos
Porotra parte, según una de las
condiciones que se expresara en el
acta de habilitación, no vemos no.
sotros que haya razón suficiente
para que estos territorios no en
tren a la union como uu solo es
tado. Esta condición csaue cuan
d o quiera que cualesquiera de los
dos llegue á cierto numero en po
blacioit, no la nrv al dorcrllD
de separar-- e y establecer un solo
estado, si así lo desea, con los
mismos linderos que tenia pl tiíia
po que entro a la union. No sa
beinos nosotros que más se podía
pedir ó desear, excepto aquello,
que ha sido imposible conseguir
hasta esta fecha, y que ahora
mismo no fe consig-uiri- si se in
shtia en ello, á saber, el estado
solo- - líaio estas circunstancias,
urgimos desde ahora al pueblo de
Nuevo México que, si de buena
suerte pasa en el congreso el acta
de habilitación juntando á los dos
territorios en un solo estado, so
porten con su voto la medida, y
no se dejen deslumhrar niacobar
dar pira hacerlo por los colores
falsos en que los opuestos pinta
ran la lutura condición del nue
vo est ado.
Amigo mió sufrís do rIkuiiii enferme
dad de la piel dolorosa y atormentadora.
tales como la Tifia, empeines, eczema, ó
cualquiera otra seiiu jante f Si tal es el
cnso, ensayad luego una caja do la cura
du Hunt nunca fracasa. Ünrautiadn.
l'recio 0 centavos.
Eu la Uottca de Winters.
II Ultimatum de Bryan.
El señor Henry Walterson, edi
tor del Louisville Courier Jour
nal" se expresó de la manera si
guíente en su entrega del 23 del
corriente:
"121 señor Bryan asienta su ul-
timatum El partido demócrata
debe primero afirmar los plata-
formas de 1896 y 1900. Después
debe escoger un nominado que el
señor Bryan apruebe, si no el que
el escoja, puesto que el señor
Bryan ha puestoen su lista netrra
á todos y cada unodc los demócra
tas que han mostrado alguna vi
talidad, ó ganado alguna elec
cion en los ultimas cuatro ó cinco
años. Finalm?ctc el partido no
debe aceptar ningún dinero para
sus gastos de campaña del enemi
go comutt, el enemigo común
siendo todos y cada uno de los
que tengan algún dinero ahorra
do. Esta es cura por medio de
fe, pura y simple. En un p.iís
libre, en un país regido, ósupues
to de ser regido, por la opinion
publica, los partidos que son so
lamente la expresión de la volun
tad popular, necesitan en ocasio
nes revisar sus líneas.
' Todos los partidos han hecho
esto. El partido demócrata en
particular lo ha hecho amenudo.
Por ejemplo que se hubiera pen
sado del plataforma demócrata de
1868 si hubiera repetido el plata
forma demócrata de 18i4 el cual
declaraba que la guerra era un
fraczoVQjtí se hubiera pencado
de lo- - plataformas de 1876 ó de
1880, al haber repetido las decla
raciones del pV a forma de 18(.S
respecto de los greenbacks? De- -
a nmnu desoues de dos
deirotas pastados, una tras
otra, cuál iU be cr el eftvto pro el
ducido m les formuladores del
haber sido concebidos, es el mons-
truo multiforme del trust.
Y aquí punto, porque el capi
tulejo este iba tomando un giro
demasiado socialista.
N. Volbt Pekaza.
El dolor de cabeza se cura absoluta ypermanentemente por el uso del Té Mo-- kll'ebida placentera de hierbas. Curla constipación é indigestion. Os hace
comer, dormir, trabajar y ser feliz. Segarantiza satisfacción, ó se devuelve eldinero 25o. y 60o en la Botica fde O. O.
Shaefer. g
Nuestra Opinion.
Por "El Optic" del Martes en la tar-d- e
vemos, que la gran mayoría de los
ciudadanos representativos de nuestra
metróiioli están en favor del estado en
cualquiera de las dos formas que venga,
y muchos do entre estos, basto se aven-
turan á predecir que el nuevo estado
tiene un porvenir muy halagüeño. Nos-
otros somos de la misma opinion, si es
que se logra qne Arizona retire yenuina
y sinceramente su repugnancia. De otro
modo creemos que so realizaría en nos
otros aquel verso díl titiritero:
"Cuando ono quiere á una
"Y efa una no lo quiere,
"Es lo mismo que si nn calvo
"Se hallare en la calle un peine."
En efecto, nn enlace nunca resulta fe-
liz si siquiera una de las partes lo abrazs
sin su convenio. De la misma suer-
te, si Arizona es forzada á aoeptar esta-
do con Nuevo México en contra de su
voluntad, ni uno ni otro territorio po-
drá prosperar, y el resultado será mu-
tuas desavenencias y discordias, como
sucede á uu matrimonio, en qoe una ú
otra de las partes al mismo, ó ambas se
repugnan.
EL REV. CARLISLE P. B.
MARTIN, L. L. D.
de Waverly, Texaa, escribo: "En
laa mañanas, al levantarme, gene-
ralmente hallo una colección de
flema molesta, que me produoe
nna tos, y es muy difícil desato-jarla, y la molestia habrá pasado,
No aé de uinguna medicina que le
igaale, y ea muy gradable para
tomarla. Yo puedo oordialídima
mente recomendarla á todas laa
personas que tengan necesidad de
alguna perdona para enfermedades
del pulmón.''
25ota. BOcts y ÍI 00. en las boti.
ens de Goodnll y Winters.
So dice que no hay agua buena r ara
beber en el Istmo de Panamá, pero ha
brá, sin duda, algo al tanto.
Pero de nada ó de poco hau de
val?r los anatemas para evitar
este suicidio de la raza," como
se le llama. Lo que sí reporta-
ría mayor provecho seria buscar
la causa ó causas de semejante
fenómeno, y encontradas estas
procurar extirparlas.
Cuando la primera impresión y
extrañeza hayan pasado, á poco
que se investigue y espurgue
la materia, habrían de encontrar
se aquellas causas, y una de ellas
es tan visible, tan opresiva é im
periosa, que por ctras vanas fa
ses yiene afectando los intereses
sociales y la vida misma de las
personas y familias. Ya habrá
comprendido el lector que nos re
ferimos a la plutocracia, a los
monopolios llamados aquí trusts
con tormento del exacto sentido
del vocablo. Esas instituciones
funestas matan la industria en
pequeño, que era la escala elásti
ca por donde la laboriosa y ambi-
ciosa juventud trepaba á la fortu
na; esas absorventes coaliciones
de unos pocoi contra todos, enca-
recen los recursos naturales para
alcanzar la independencia indi
vidual de los que comienzan la
vida del trabajo. Esas oligar-
quías acaparadoras burlan el
principio de la competencia, base
de los progresos industriales v
punto de apoyo para la elevación
de las clases productoras; esas
oligarquías, en fin, desalientan y
enervan la le de lo que a la lu-
cha por la existencia entran con-
tando con que en esta gran demo
cracia no hay privilegio bajo nin
guna forma ni denominación.
De ahí que el matrimonio in
funda terror y que la paternidad
se mire como un verdadero lujo
por los que no pueden afrontarlo.
Y sobreviene, por ende, el dilema
terrible; ó se contribuye á la vo- -
untaria despoblación, prolongan
do la soltería, ó se incurre en el
otro crimen, el de arrojar en el
pudridero de la miseria v del vi
cio á legiones de seres ó legiones
de siervos, para que, con su tra-
bajo de meras máquinas huma-
nas, engorden más y más los mo
nopolios. La moderna noción de
la paternidad no es simplemente
la de repletarla tierra, como lo
era cuando la tierra no tenia due-
ño; sino que ahora que la tierra
va siendo de unos pocos, la misión
del padre es reproducirse en hijos
que de grandes puedan bendecir
por haberlos aparejado conve-
nientemente para la formidable
lucha por la existencia.
E monstruo que devora los ni y
ños norte americanos, antes de
No podéis Jugar con una tos. Puede
resultar eu mal serio, si no fatal. Anti-
cipad el tiempo usando el Jarabe para la
tos de bimous. Uaramizado. Precio 25
50cts.
En la IJotica de Win ten.
graves prehensiones de que Mr.
' Roosevelt a'K Trotado en su
propio Estaco de Xurva York, lo
i quedaría un seguro triunfo álos fS fQfgf V- r appetite is poor.
Disfruta Usted
De lo que Come?
Vd. podrá comer lo iue quiera cuan
do quiera ai toma Kodol. (orí el uo de
reta inodicir.A Is digestion deaarregladA
La Sr . J hanm Soderholan. de
Ferpu. Mlup.. ta) ó. y se dea-encaj- ó
un hcmrtrn. ti i qne an
cirujano se lo poniera i..- u otra
vez Un luego oomo le fué posible,
pero estaba bastante lastimad ) y
le dolia much . So hijo le men-
cionó que habia vi t el Bálsamo
de Chamberlain pr el dolor aun-oiftd- o
para toroidaa y dolencia, y
olla !e dijo que ie comprara una
saaaaa
La Yoz M Mb.
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you have headaches, toneue is
--A I . . - ....Mipatca, oau taste in tuc mouth
not all ot these symptoms,
then some ol them? It's
your liver.
.t nil
appetite and spirits
I QUIERE USTED
Dolores Planadores.
2825 Kee - St.,
Chicaoo, u, Oct. 2 de 1902.
Sufra aevr dolores uterinot
á causa de la calda y congestión
de la natrii. Durante la mens-
truación padecía terriblemente;
tenia fuertes dolores de cal a
coa aoeeeoa de sangre al cerebro.
Ya no BAbis que remedios tomar,
parecía que lot habla tonudo to
dos ; pero nunca había probado el
Wine of Cardui, ese remedio ben-
dito para laa mujeres enfermas.
Vi que era agradable ton arlo, y
pronto deacubrl que era la medi-
cina apropiada. Pareció que
corría nueva sangro en mis venas,
y después de h lx r tomado once
botellas, soy una mujer (na.
"tWCaAXu OwÍaÍ
La Sra.Bush está ahora en esta-
do de perfecta salud porque tomó
el Wine of Cardui para los desór-
denes de H menstruación, sufri-
mientos desgarradores y fuer ea
dolores decibeza,cuando todo otro
remedio había fallado. Cualquiera
señora que sufre puede sanar to-
mando en su casa el Wine of Car-
dui. La primera botella convence
i la enferma que está en via de
alivio.
COMPRAR
Un Bugy,un Carruaje
o algún otro Vehículo
VAYA AL ESTABLO DE
OOOL1YI mii.i.kií.
Tienen loe mejor carros y eahallos de alqniler en la ciudad. Su
esta frente á LA V . DKL Pl'KBLO. Sus precio por
cualesquiera clase de vehí-nilos- , son baratísimos. KscribAnlea ti no pue-den venir, pidiéndoles precios, etc. Recuerden el nombre.
COOLEY
3
i j72fWív rea
-
S y j
coated, had hmth hnmu 'r,
.
'
f It
Is a
natural
VIUVVsl ,
containing no mineral or
narcotic poisons. It will correct
i i intiL.me rsrs airs, iinna a. 1 A l
good. At druggists, 50 cents.
?
& MILLER
I
and Socorro, X. M.
Yo padecia de dolores en la espal-
da y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo
i
i
Las venden todos los Boticarios.
Con cinco centavos podrán comprar lo suficiente para
una ocasión. Por 110 centavos compran
una boi ella para todo un aflo.
democrats. fc,s pertectamcnte
posible que si éstos se presentan
unidos en Noviembre, cen un can-
didato que infu da más cotí fuma
que Mr. Bryan, proporcionen un
malísimo rato I los republicano
PR EO l N T A n A V U ES T RO Y ICC 1 NO
Centenares de Ciudadanos de East La
Vegas pueden coutarua todo.
Endozamiento doméstico, la
pública del pueblo de E.it Las Ve
gas. la experiencia de amigos y vecinos,
dada alegremente por clhw, lleva mas
peso qne las expresiones de los extranje-
ros qne viven en logares lejanos.
Leed lo siguiente: Alt. Underwood,
ojalatero ambulante, de 806 Natioual
Street, dice: Cnando fui á la Botica de
Ooodale por la pildoras de Doau para
los ríñones, debo confesar que tenia a
confianza de que me hubieran hecho
alguu bien, porque yo teuia poca fe en
remedios ananciades en los palíeles; pe
ro yo tuve un ataque de dolor de espal-
da y acción frecuentísima de las secre-
ciones de loe rifiom- s- solamente un nta-qu- e
semejante á fus predecesores que
me habian acongojado por años.
Loe arrebatos me venían tau misterio-
samente como desaparecían, y yo siem-
pre confiaba en qne había una medicina
qne radicalmente d sterra. ia la cansa.
Decir que tengo muy alta opinion de las
Pildoras de Dnan para los ríñones, ex-
presa de una manera suave lo que yo
creo de ese remadio. Creo honestamen-
te que nno pnede depender de la prepa-
ración, y tengo mas que placer recomen-
darla.
De venta por todos los droguistas.
Precio 60 centavos. Foster Milburn Co.
Búfalo, N. Y., únicos agentes ra los
Estados Unidos. Recuerden el nombre
de Doau y no acepten ningún otro.
Hay nna cosa más grande que la de
morrir por la patria, y esa es la de mo-
rir por el derecho.
Padres do familia no ueglijnis las toses
de vuestros hijos Males de garganta,
resfríos etc.,' nmeuudo conducen á re-
sultados fatales. Eusayad el .larabe pa-
rt la tos de Simons. Agradable, safo y
seguro. Garantizado. Precio 2fi y 60c.
En la Eotica de Winters.
Porqué esparcís espinas y abrojos so-
bre el camino que intentáis audar?
La trata en filipinas.
Tomamos del "American Syren
and Shipping," publicación dedi-
cada á los intereses de la marina
mercante :
"La caza y venta de esclavos
bajo la bandera americana es in-
dustria floreciente en nuestras
posesiones de Filipinas, según
nos dicen amigos recién llegados
de Manila. Uno que está en el
negocio, antiguo vecino de esta
ciudad (.Nueva York), realizó
$25,000 libre el año pasado tra-
tando en jovencitas cazadas en el
territorio asignado el Sultán de
Joló por nuestro gobierno fede-
ral. Esas mujeres costaron á ellos
unos $27 por cabeza y fueron ven-
didas para propósitos inmorales á
razón de $200. En moritas acep-
tables, entre las edades de 16 y
25 años, se hace un negocio muy
activo. Un sindicato americano
las atrapa y se las vende con uti-
lidad de 50 á 75 por ciento á los
comisionistas que manejan los in-
tereses del cáñamo crudo. Settun
información acumulada en Fili-
pinas por americanos que piensan
llevar el asunto al Congreso, hay
actualmente 35,000 esclayos en
poder de especuladores de este
país, trabajando en plantaciones
de azúcar, cáñamo, y otras, en
Filipinas. EuH.waii se halla
otro gran número de Filipinos re-
cientemente despachados, traba-
jando bajo contratas que les
convierten en verdaderos escla-
vos, como á los coolies, que lo son
igualmente en todo, menos en el
sentido legal de la palabra."
Memoria á mi Nietesito, Benito
Trujillo.
Mi corazón angustiado,
Mi alma cubierta de luto,
Y mi pecho lacerado
Te enyian este tributo.
Cual nivea paloma pura,
Hoy has tendido tu vuelo
A aquella estrellada altura
De las regiones del cielo.
Adiós lirio sin mancilla,
Adiós manso corderito,
Adiós, tierno vid nna.
Idolatrado Benito!
Vuela, amable chiquitito,
Y entra á la mansion dorada
Qne Dios tiene destinada
Para todito angelito.
Y cuando ya estés allí
En tu silla diamantina,
A los que lloran por ti
Vuelve tu risa divina.
No quiso la Parca impía
Dejarte aquí conocer
La dichosa compañía
Do nquella quote dió el ser.
Pero el autor de lo criado
Hoy te llama de este suelo
Para ponerte rt su lado
En las alturas del cielo.
A mi se me hoce que veo,
Cou complacencia infinita,
Mimándote, niño bello,
En sus brazos Teodorita.
Goza, pues, cou ella, goza,
Por toda la eternidad,
De aqnella felicidad
Conque la gloria rcha.
Y detele el empíreo cielo
Qat hov te acogió con cariño
Envíanos, tierno niño,
El bálsamo del consuelo.
Tu mamá grande, Qniteria G. de Tru
jillo.
Albert, N M.. Eneto Ü0 de Hto4.
rv teia ilei mismo, lo cual él hix.
Pronto íh alivió, y la pudo h.oer
doras?? lo qtM no h bu podido lo-
grar pir vr. diae Kl hij i e
o mpUrio t ni con el alivio qne
lo d ó A su madre que desde enton-
ces lo h recomendado A muchos
otros.
) o r todos los t ra ti can
tos en donde quiera.
Por razón del paso lento con ane ha
caminado el proyecto de Estado ra
Nuevo México, bien s le puede aplicar
el mote de este territorio: "Crtscit
enudo,"
LOS L1UEROS RE8FRIOS
dej-i- de serlo, si les deja pro.
longarse. bl modo mas seguro es
el de ponerles tin oiiMtidu o uní n
zan. El .Tiraje de Caramdo de
Ballard para un resfrio remueve la
causa de los resfríos
25ot. 50ot. y $1 00 en las boti
cas de Goodall y Winters,
No hay cosn más fácil que aprender
uua lengua extrffia, cuando hay venir.-der- a
inclinación A hac rio.
SI EN MAL B8TADÓ DE SA
LI' I).
Pruebe una botella de A 50 cen-
tavos de Herbine, y note el mejo-
ramiento expedito en su apatito,
encrgli, fuerzas y vigor Note co.
mo alegra el espíritu, y lo libra de
indigestiones. Story, Avs.,
Mo , escribe, con fecha 10 de Sep-tiembr- e,
1ÍKX): "Yo estaba muy
quebrant do de tuve enfer-
medad del estómago por eepaoio
do doce meses, y también escalo-
frié. El Dr. J. W. Morris mo ra.
cetó la Ilerbina, y efrta me sanó en
dos semanas. No puedo recomen-
darla demasiado, hará todo lo qne
se ofrece por ella "
La venden las boticas de K. D.
Ooodall y D. C. Winters
Educar ft las multitudes es hacer un
gran servicio á ellas, á uno mismo, al
género humano y á Dios.
CURADO DESPUES DE HA
BER PADECIDO 10 AaOS.
B. F. Hare, Superintendente
Mami Ovóle c Mfir. Co.. Middle
town, O. padeció de dispepsia por
diez aftos. Gastó millares do pe-so- s
en medicinas y en doctores Bin
recibir ningún beneficio perma-
nente. Dice él: "Una noohe mien-
tras me sentía mallsimhtnente ya
estaba para tirar á un lado el pe
riódico de la tarde, cnando vi en
él un pfttrhfo tocante á la Kodol
Uispepsia Uure. Mo resolví A pro
bario y mientras noletfltiia fe. sin
embirgo me sentí bien despuen de
haber tomado la segunda dosis.
Después de haber usndo dos bote
llas ahora estoy más fuerte y más
sun i que be estado en muohoB
años, y reoomiondo la Kodol Dis ¬
pepsia Uure A todos mis amnzos v
conocidos que padecen del estó- -
mngo.
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drutf Oo.)
El humilde pastor que vota según su
conciencia le inspira, es inmensamente
más uoble que el gran jiolitico qne jala
su inspiración de las bolsas de las cor
poraciones.
QUE MOLESTA
A vuestra espalda, viejito? El Reuma
tlsmo'í Duro, dnro. Os aconsejo qne
toméis el Aceite de Relámpago de Hunt
Se dice que os remedio maravilloso En
la Hotica de Winters.
Todo trabajador está nioralniente
obligado á votar seguu el dictámen de
su oouciencia, y no según la órden de
su amo.
"La medicina mas Bgradable y
placentera que yojbe usado para
indigestion y constipación son las
tabletHlas de Chamberlain para el
estómago é hígado," dice Melard
F. CrRig, de Middlegrove, N. Y.
"Obran como encanto y no produ
oen estrujones ni tienen efectos
desagradables."
De ventft por todos loa trafican-
tes en donde quiera.
El hombre que es capaz de morir por
su patria, debiera ser permitido de vi-
vir por ella.
aiNADA COMO ELLOS.
Si estáis molestados por sangro ítnpu-aa- .
lo qne indican las llagas, granitos,
dolor de calieza, etc., os recomendamos
el Elixir de Acker para la sauvre, el que
vendemos bajo garantía positiva. Siem-
pre curaré venenos escrofulosos ó sifilí-
ticos y toda enfermedad de la sangre,
50o y 1.00. 2
Todas la trigueñas y todos los tri
gnefios deben dar gracias ni cielo por
haberse descubierto e! secreto de hacer-
los tau blancos como la DiiVe.
DeWiH
LlIttio biiny nisoi- -
The famous little pills.
.''H a5 i
3
1814 DENVER
CUP-II- ST. MB COLO.
ii aa ill ni
f """':'.
j loa est. rw wii tau win- -
i r lablti o A su aalud
mal y ai ooruplrUi de sus,
naturalmente, que tale ali
l harían á uno corchete son '
oon el menor reaonguido y con
un liicer poaiti tos. Y lo que o
mas esto alimento son aimilad y
irai durmado en la clase d- - nutrición
que es m ivnatiA ara la sangre y loa en
tretegidoe.
La Kodol e el Anion digístanteó combinación de digestantes que
digerirá toda clase de alimentos. En
Adición á ie he, ln, contiene en forme
asimilitiva, el tónico ma eficai conocí
do y propiedades reconatruidnras.
La Ko ol cura dispepsia todo loe
desórdenes que alii se originan.
KODOL 0IGIÍHE LO QUE ÜM0 COMI
Y En ulia fl Estomago
En botellas solamente. HotelUs ta
mafio regular $1.00.
Pr. parAdo por E. O. Da WITT A CO.,
Chicago, III
Loque i I mundo llama fra a.o, ame- -
nudo es el mayor éxito.
.
CuaaiIo tl lit sits til It DtitisUa.
No falten en uur anutt remedio viejo y Mo SAt
prtMfnta1o. Man. inhlow's SooTHisaSrarr
pari ios ntfioi cuando 1m stAn saliendo los ?lca-ts-
calina al niño, suitIes Isa snrlllss. quita todo
dolor, Gura si cotlco fasoao y sa si sosjor rstnsdlppar la diarrea M psntatot la hotslla.
Is tl Major d Tedos
Uu lugar tiara comer y dormir noes
lo único que se uivesita para constituir
uu hogar
. . . .i a MAVIi. J f v
mW M tnin rt navioor tm i muí -
tk-o-i; o del li
nce Sfurjstoild
fA THE KEELEYa UIC INSTITUTE.
viuntulrn.ul 0iGT.m 1 U let
Si estd vacia vuestra vida t s tal vez
deludo que nada habéis echado 111 ella.
m- - lsEmpeines, Romadizo y Eczema
La intensa comezón y sufrimiento
que causa la excema, los empeines y
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados inmediatamente ran el uso del
unguent conocido como "Chamber
Iain's Eye and Hkin Ointment." Mu
chos canos agonizantes han sido cura
dos con este ungüento Ks igualmente
eticionto para las almorjanas cometo
uientas, y un remedio favorito para
los pechos, manos rajadas, sabafiones,
heridas y enfermedades crrtnicae de los
ojos. De venta por los boticarios á 25
centavos la cajita.
- s
No so puede traer la paz al mundo
atacando á las organizaciones del tra-
bajo.
DeWltt's Salvo
For Piles, Burns, Sores.
Por peligrosa que sea alguns organi-
zación tiara el trabajo, no lo es peor que
una corporación que corrompe con di-
nero las elecciones
QUE II A Y EN UN HOMBRE?
Mucho tiene que decir el nom-
bro cuando se n ti re a la Salvia
Hechicera Avellana E. O. de De
Witt ds Chicago, descubrió hace
algunos iifi is como haoer una Sal-
via de Avellana Hechicera qne es
un eHpo.'ítioo para laa almorranas
lis buenisima para las almorranas
oomezonientas que se sangran, pa-
ra Inn cortadas, contusiones, quo-madurii- s
y todas !hh enfermedades
outaneas no tiene igual. Esto ha
sido motivo para que sean manu
facturadas muchas imitaciones
que no sirven. Pidan la de De-Wi- tt
la genuina
De vouta en la botioa de Don
Dtivíd, (Wintors Drug Co.)
El ratero es nn hombre malo, pero
mil veces peor es el que lo proteje y
comparte su lucro sucio.
lr. Weaver's Hyruii ami Cerate.CHunl ,manft f,r t.lnrut mi aUln... iIImSSSSPUbVnOilil IIMUHN.) .w. www aula u.bvm.
Dr. Felipe Romero, Í, D.
Medico y cirujano, graduado de Una
de las mejores Escuelas de Medi-
cina del país. Ofrece sus servi-
cios al publico. Tiene su oficina en los
edificios nuevos de Don Margarito Ro-
mero, Plaza Vieja. 10 81
NAZAKIH MONTOV AI Hi lo.
i eluriji-gangli- acu- -
cunn y cahsHar.
I'aaleii, . m ,..,,.
Kslaffta, Watrou, N. M .
Flnrro il resat : H NTJUS l .lele tsqolsrdo, ntraooatülsr y aplnaio.
VIOII. Y
A A HITOS
IrilAM'lSCO
(añado
h
tlnnoti el
as I. plarns
áparaona aa alaunirada aar nneatro Sarro y aeltal. bajo pana da la lay
JUAN K ROM PRO,
MeessaissaasK ('mador da (lnotdo Mayor.
raatmi: ;,.-.,;- con, lado
da Mura. N. M,
Katatota, Rawllnt, Wyo
V por esta doy avlao al
Konaral da aliate-nra- i-
da usar eata (Ierro
bajo pena dr la lay.
Itinerario del ferrocarril Santa Fe.
PARA EL ORIENTE.
No. 2 Pasaj. llega, 1.45 p. m. ; Sale 2.10
p. m.
No. 8 Pasaj. llega 1 30 a. m. ; Hale 1.40
s. m.
No. 4 El Limitado, en Miércoles y Sá-
bados llega 4.85 a. m. ; Sale 4.40 a. ai.
l'AKA El. PONIENTE,
No. 1 Pasaj. llega 12.50 p. m,; Sale
l.M p. m.
No. 7 Pasaj. llega 5.05 p. ta. ; Salo 5.40
p. m.
No. i). El limitado para California, eu
Lunes y Jueves. Llega 5.40 a. ni. ; Sale
5.45 a. m.
W. J. LUGAS, Agent.
Las Vegas.
e m m m
Dr. Wearer's Syrnp
fiuifloi tbe bfóod C ate (oiníuieui) fur Uu ikia.
i
En los casos que requieren di-
recciones especíale, pueden
pedirse consejos, dirijiéndose al
"Departamento de Consejos para
Señoras," The Chattanooga Medi-
cine Co., Chattanooga, Tenn. E.
U. de A.; oxp icanio. al escribir,
los síntomas da su enfermedad.
El trabajador está intitulado á uua
cosa al derecho de desarrollar su meu-t-
y la parte espiritual de su ser
UN DOCTOR DE BOLSA DE
CHALECO.
Nunca estorbs, no es difícil
traerlo oousigo, agradable é iti fa-
lible eu sus resultados son Ish Pil
doritas Madrugadoras de DsWiti
L'na onjilla de estas pildoritas en
el bolsillo del chaleco es una ga-
rantía segura oontra dolores de ca-
beza, biliosidades, entorpecimien-
to del hígado y todas las enferme-
dades resultantes de la constipa-
ción. Dan tono y fortaleza al hí
gado.
De venta en la botioa de Don
David, (Winters Drug Oo )
a
Las aflicciones que no podemos evitar
se hacen llevaderas con la pacieucin y
resignación.
Para el mal guisto en la boca ti
mar unas cuantas dósis de Ish
de Chamberlain psra el
estómago é hígado. Precio, 25o.
Cada onja garauti.Hda. Deven
ta por todos los traficantes en don
de quiera
De la suerte y de Ja, muerte no hay
quieu e escape
Lo mismo que anhelamos que fuera
calidad una fldeiOH qne nos agrada, iim
misino deseamos que fuera ticciou una
desabrida realidad.
SUFRIO S MESES.
Puedo de corazón recomendar las Ta.
bleiillns de Acker para la dltpepftay
enfermedades del estoniano. Vo lie es
tado sufriendo not nchn meucu evi.it
rímente mnchin remedios tin nlivin ni.
gnun hasta que conseguí las Tnbletillas
no vcKer liara ni dispepsia las que usé
solamente por breve tiempo y estoy aho-
ra Perfectamente bien. lVindolcs Ina
gracias por mi pronto recobro soy con
gratitud, su servidor, r raucis L lian
nor, Vancouver, Wash.
De venta nor ( ) (i. Shaefer. enviada
á W. H. Hooker & Co., Buffalo, N. Y.,
por un Baqueta gratis para ensayo. 2
La humildad es tan (amable virtud
que hasta la soberbia, soonpa de la hi
pocresía, se vale de ella para lograr sus
dues
EN UN MINUTO.
El remedio para la toa One Mi-
nute Cough Curo da alivio on un
minuto, porque mata loa microbios
que hacen cosquillea en la mem-
brana mucoaa, que causan la to?,
y al mismo tiempo limpia la flema,
quita la lotttntoiOB y cicatriza y
suaviza las partes afectadas. La
Oue Minute Cough Cure fortalece
los pulmones, previene la pulmo-
nía y es un remedio inocente é in-
falible en todos los casos curables
de tos, resfríos, y arups. La One
Minute Cough Cure os agradable
para tomar, inooeute y buena
igualmente para viejos y jóvenes.
De venta en la botioa de Don
David, (Winters Dnitf Oo.)
Tanto miente el (inhotiteto qne al Un
no se le cr e cuando dice la verdad
No tiene igual en la tici i a el Aceite de
Relámpago de Hunt para los reumas,
neuralgia, y torcidas, cuitadas, contu-
siones, quemadas, mordidas y piquetes
do insectos. Oaruutizado. Precio 25 y
50cts.
En la Hotica de Winters.
Si los ejércitos de Rusia y .lapon fue-
ran d pelear íi la Su 11 van Corbet
Ji ffries, no seria difícil prede-
cir cual de las dos potencias ganaría.
EL MEJOR LINIMENTO 80.
BttK LA TIERRA.
Henry D. Eldwin, Supt. City
Works, Shulsburg, Wis., escribe:
"He probado muchas clases de li-
nimentos, pero jaraAs he recibido
mnclio benefíoio hasta que usé el
Linimento de Nieve de Hal'ard
pnra la reuma y dolores. Lo oreo
el mejor linimonto sobre la tierra."
25, 50 centavos y $1 (X) en las
botica de (toodall y Winters.
AVISO DE I N CAÜALl.O.
Tengo en mi projnedud un caballo aje
no, colorado y entero, con este fierro (iíj
en la espaldilla del lado del montar, mi
dueflo podra recobrailo iiidentlficándolo
salisfiictoiiaiueuUi y pagando los gastos
habiih s Diríjanse
Naayo Montoya,
' 04 0t Wutrous, Ñ. M.
BROWNE MANZANARES CO.
Comerciantes en Abarrotes.
Toda clase de Implementos de Amcta
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
Terrible Experiencia.
George Hayward, un inglés manufac-
turero oe joyas y quieu murió el rnes
pasado en Independence, Mo., áln edad
de 82 años, pasó por uua curiosa y trá-
gica experiencia cuando jóven en Ingla-
terra, enya trágics historia contaba de
esta manera:
"Vivía en Marhsville, Inglaterra, cuan-
do fui enterrado vivo. Es el caso que
estando amontonando paja oon horqui-
llas cierto dia, uno, de los trabajadores
me piró la cabeza accidentalmente con
sn tridente, penetrándome la horquilla
el cráneo y haciéndome caer inconscien-
te. Vinieron A socorrerme dos médicos,
nno de los cuales insistía en qne el esta
do en que me hallaba era debido á la
lesion en la cabeza, y el otro á un ata-
que de pleuresía. Pero lo oierto fnéqne
permanecí con los ojos cerrados y como
muerto por dos semanas.
"Sin embargo de hallarme privado de
mis facultades, tenía conciencia de
cnanto pasaba a mi rededor, pora mayor
angustia mía. Tenía los ojos entreabier-
tos, y cuando estaba rendido, oía que
mi hermano mayor John andaba dentro
de la cata, le veía qne se me acercaba
llorando, y que sus amigos lo consola-
ban diciéndole que enjugaso sus lagri-
mas.
"Luego qne llegaron los inhurnadores,
comprendí que me iban á enterrar vivo,
6 hice esfuerzos por despertar del letar-
go que me embargaba. En fin, el funeral
empezó, y se siguió el entierro, siendo
inútil todo esfuerzo qne probé para mo-
verme, y sentí que me sofocaba en el
estrecho encierro del ataúd.
"Poco á poco el paleo de los que me
enterraban cesó, y el silencio del sepul-
cro y la presión de nna masa enorme de
tierra sobre mí se hicieron sensibles.
Me parece, con todo, que no tuve el
miedo que cualquiera otra persona hu-
biera tenido en tales circunstancias, sin
dnda por el estado cataléptico en qne
me hallaba. Todo lo que recuerdo es
qne el sepulcro os un lugar solitario, y
que el silencio de la tumba es horrible y
opresivo. Luego me sobrevino nna sen-
sación soñolienta y sentí sofocación.
"No sé qne tanto permanecí así ; pero
la primera sensación do vida tornó á mí
al ruido de los que desclavaban la tapa
de mi ataúd. Sentí que me alzaba y
que nacia de nuevo. Ful sncado del co-
fre y conducido, no A mi casa, sino i la
oficina de un médico. Reconocí luego
á los doctores qne habían estado al lado
de mi lecho, los cuales llevaban mandi-
les y estaban provistos de cuchillos. To-
do esto miraba a través de mis ojos
entreabiertos. El sentido del oido lo
tenia muy agudo. Al acercarse ambos
médicos á la mesa en que me habían
tendido, me abrieron la boca, y al ins-
tante, y por un esfuerzo sobrehumano,
so alzaron ligeramente mis párpados.
Enseguida oi que uno de ellos dijo:
.'Mira, tonto, está vivo,"
"Está muerto, qué replicó el otro."
Ha abierto los ojos, añadió el pri-
mer médico. Entonces el incrédulo tiró
el cuchillo, y yo empezé á recobrarme
rápidamente. Luego, en vez de hacer
anatomía conmigo, me condujeron a mi
cusa, donde los miembros de mi familia
o alegraron mucho con mi resurrec-
ción. Pero debo la vida á la disputa de
los dos médicos acerca del diagnótico de
mi enfermedad."
One Minute Cough Curt
For Coughs, Cold and Croup.
Candidatos á la Presidencia.
Dice un periódico Neo Yorki-no- :
Miradas las cosas al vuelo,
continúa Mr. Roosevelt siendo el
candidato de más probabilidades
para la presidencia; pero concu-
rren múltiples circunstancias que
le tienen en continuo sobresalto.
Su habilidad para saberse mante-
ner á todo trance en el centro de
la escena le hace candidato favo-
rito de la masa; pero es induda-
ble que en los altos concilios del
partido republicano se trabaja
por echarle una zancadilla. El
iefe del directorio, ó presidente
del Comité Nacional republicano,
senador Harina, es su más formi-
dable competidor. Más de cien
veces se ha dicho que no es can-
didato, pero otras tantas y algu-
nas más han añadido sus amigos
que "Mr. Hanna es americano y
patriota. Es absolutamente
cierto que el elemento acaudala-
do y conservador del partido, fa-
vorece á Mr. Ha una; pero hay
la contrariedad de que dicho
hombre público es sumamente
antipático á las masas que son, en
último caso, quienes votan. Es
probable no costara gran trabajo
derrotar á Mr. Roosevelt en la
Convención Nacional de Junio
próximo y nominar otro candida-
to, el mismo Hanna, por ejemplo;
pero aquí entra el temor de que
los demócratas nominen un can-
didato moderado, el juez P.irker,
verbigracia, y triunfen en
Vor otra parte, hay
tíaHt Las Vegas,
PAPEL DE
EMPAPELAR, Madera
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC
PLAZA
M 3t- - Qoor,
Comerciante por ma
yor y al nianndao
: Bastidores
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
üomxrnlo en ni .tinelo de doa. plao
al lado leí camina e l Chaunrlto
NUEVA. LAS VEGAS. N.M
E. D. Raynoldb, Oajero.
Hali.kt Ratnolds. Aste
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capitel Existentte, $100,000
Se reciben bu mas sajetna A órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes
Jeffkrkom.Raynolds, Presidente.
A. B. Smith, Vioe-President- o.
Henry Ebbinobb. Julio Jitukili;shin(.i:i Y JUOELLa
EZFKMIIO os
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO,
Todas clases d WhlHkleH. Vinos Klegantei y Cljrarros. Afrentes oe fábrl
cas de Cigarros de Nnuva York, Petisylvanla y Cayo Hueso. Agentes de
distilerlai y de Wliiskios. Diríjanse todos los pedidos A
EA8T LAS VEO AS NEW MEYIOO
"UN MI&UEL MATIOMAT, Bil"
IK LAS VEOA8.
i APíTAL PAGADO 1100,000.00
COBRANTE SW.000.0C
OFICIALE.
ir J . M . Uanruugb&m, Frank Springer,
Presidente; Vice-Presid- en te
D. T. Horkins. Csje.ro; F. B. nusj-y- , Cajero asistente.
a--Hc paga iatsr4i itkrt ltl dspdiitvi qui htfls por Irg6 Uimi."tM
iBacto de D. ií.s"y .tas de l;i PIszj
tv íf Aflora es el Tiempo de Atar Dinero. IJ
La Yoz Del Puní.
PERIODICO SEMANAL,
JTBUCADO MR LA
C03PANIA POBLICISTA
- MARTINEZ
EAST LAB TEÜA8, XEW MEXICO.
Vendemos to Anunciaos.!
T- - i.
LA VKOA. SI EVO r.X!X.
A L'5Tt:i), A SU MIJO O HIJA.
Ninpuu ven ó M fionta pafd roprrr o IihIht hecho un principio.
dt Ije de ayndarlvt á principitr principiar el! ihikiiki.
Andrew ('rnegie f Juhu D. Hock feller, h do hombre que han hecho mid.uero fu-- de liedm e qn ningún otro hombre que ha vivido, pnnc:piron
fort o n con el horro de uu juno.
Porqué do htc V. b nilíiuo? Nowitro le yodaremos. No e det nra r n
bnr una cuenta A cauta de que no puedan depositar mat que oo pqnffla fuma
A la vet. Nrwotiro queremo ayudarle y neceoitamo ta influjo ara ayudar
A edifii ar el Lanoo
AcepUmo depiifo de die centavo arnba, f ja)f;inio iut-ré- i A razón de 4por ciento 1 oo.
JLTf'LRSON RAV.NOLDS. Presidente.
HALLCT KAVNOLDS, Cajero.
ABARROTES.
A los que tienen hecha Colección de
Estampas Azoto MeucitifeSAilADO 80 de ENERO
$ ÜOIilirasde Arroz por $1.00
a 50 libras de Ciruela seca por 12.00
iioras de dulcss por íl.ito.NOTICIAS LOCALES.t 25 libras de Cn.ckers de soda por 12.00
1 Cajón de Crackers dulces, surtidos por $2,í 00HetiH tábido, de bticu itiforniaciou, miento etAo á(ínaruente opuesto 1
qne el joven Eduardo AuMio, ante do , pit tirio republicano ne'o tal como hoy 22 Cajas de Sardinas por 1.00
Para el dia lro.de Marzo desconriniiaivrnos el
seguir dando Estampas Azules Mercantile-- . Aque-
llos que tengan lieeha colección m servirán redimir
sus libros antes de la fecha indicada arriba.
ruste eu el territorio. Como el objeto
de ese movimiento parece er la correc-
ción de lo abuso del partido ru poder,
nosotrot le di amo el iiág cumplido
éxito
ooies oe maimón por Hocts.
12 botes de Frijol preparado por OOets.
12 botes de Jamón de Lengua por OOcts.
p'.a de Arriba, ó Sibly, e unió en b
duli-- ' liZíxdel matrimonio con la pulí
dt Sta. Julia Aragón de (.'hanniutr, To
xa. El novio hijo del finado Auotin
y de Doña Portilla (Jarcia ahora epot.a
El rjif.o Agnutin Romero, de Dou So-
tara Romero, de arriba do Gallina,
Uicrió dorante la semana.
Recibimos una lima twpecial de cu;
tos d esouibi, par díAos y nifias. Ven-Ka- n
á Terlw antes de comprarlo en otro
lado.
ZapaU ría de Romero.
--'4 bores ue.Mais por $2.25
35 Rarillas de .Jabón por $1.00Nuestro muy preciable amigo Prude Don Albino Hoibal do Albert N. M.CongratulnmoH A Urn recien dcajKWtdot
y le descamo un feliz porvenir. 4
4
deucio K. Ipf z, maegtro aceptable que
ya ha sido por do año de la escuela
pública en Howe, N. M , no trajo la
Por motivo que los premios de la Compañía de
Estampas salieron tan poco satisfactorios y sus ser-
vicios tan inútiles, nosotros nos hemos resuelto á in-
troducir las
Estampas Mercantiles de Banco y Mercancías.
LA UN ICA ESTAMPA QUE TIENE VALOR DE
DINERO AL CONTADO.
triste información de la sensible pérdi-
da que nfrieron en ese lugar el señor
Apoionío Martínez, y ta upreciable fa
El dia 8 del que entra ue relebrarAn
en Antouchico, el matrimonio éntrela
Srita. Apolonia Archilwque, hija del).
José Manuel Archiluque, y el joven
Martínez, hijo de Da. Laliel Martí
uez, todo del Teeolotlto. Deüpuei de la
ceremonia nupcial, habrá la acostum
milia con la muerte trágica de su que
roio y nriuaiiie niño, Manuelito, acae
cida el dia V.) de este A la 12 40 P. M
La ocurrencia fué debida al espanto debrada reoctK'ion y liailo eu la cana de
uno caballos que llevaban uu carrro conRomualdo ('nntiílo. en El Tecolotito agua en barriles, y en el cual iba el ni
N neutro parabienes A lo novio. ño. El carro se volcó y lo barriles ca
yeron con violencia obre el niño priTambién en Wat-ro- el diu 2" del c,o vAndolo de u vidh. Sinceramente gim- -
rriente ue juraron eterno mor en el al patizamos con la afligida familia.
tar de Himeneo, la afable Srita. ('Unta El Viernes de la semana ante pagadaAraiíon, y el honesto jóven Canuto Mar me Delinéenla en bauta Rosa, la ímAgeii
COMEItCIANTES EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalaterla, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
tínez, hijo de Don Valentin Martínez y
Doña Juanita de Martinez, y aquella,
hija te Don ModcMo Aragón y Doña
de la Santa del misino nombre La
ceremonia tuvo lugar en la capilllade
esa plaza oficiando en la ceremonia el
llevdo. A. Haelterman. Lo padrino
No puwlo haber perfecta alud tin
baeua nnripre. Loa Amargo de P.nr-doc-
para la sangra hacen buena sangre
Dan tono y vijfnr al suteina.
(ÍRVN FoMIUíFKKIUA. Tf'Hcmo el
me jor y nía hernioso urtido de som-
breros do hombre y uifios, .'iOO claw
donde recoger.
Zapatería de Romero.
No es safo el eMar liñudo día inri
Aceite Ele" del Dr. ToinA. Nunca
se puede decir cuando raya & suceder
tin accidente.
Eu mientra famosa zapatería ds ,.'i0
para sefioras y hombres, dnn.u ln mimna
gara til la que se puede dur, en el tapate
anunciado por t,' M) en otro Indure ó
devolvemos el dinero.
Zaiteria de Homero.
"Kesfrios ticKliiíidos engordan Ion
caiujHwantA." El Jarabe di 1 Dr. Wood,
de Pino de Noruega ayuda A loa hom-
bres y a la mujeres á llegar A ana feliz
ejez.
El Domingo murió cu la plaza vieja,
el milito Euriqtii) Mares, hijo de Don
Luciauo Marcaba lo 2 ano do edad. Su
entierro tuvo Inar id Lunes en U nía-ñau-
E necedad el sufrir de mu horrible
pln(?a de ln noche almorrana come.o
ni"nt, Kl nniiOento de Doan cura
rueron non Julian hamloval y esposa,Gtiiuceinda M.'de Aragón. Lo padri
nos fueron Don Manuel Ab-o- y hu apre
ciable etipona. Doña Zeferina G. de Al
oe mju Miguel, el tfr. PIAcido H y Ha
Comenzando el dia 15 de Febrero recibirán Yds.
una Estampa Mercantil de Hunco y Mercancías con
cada lOcts. de compra, 10 Estampas con cada $1.00,
etc. Las estampas tienen que ser papadas en libros(los cuales se dan gratis) conteniendo 500 estampas;
(Miando se llenen se aceptarán como depósito por la
suma de $2 50 DOr I? íl T"St cS ?iV BdflkVegas Savings Bank
ó pueden redimirse en cualquier artículo ó artículos
de mercancías de venta en nuestra tienda por el mis-
mo valor ó ufarse como el equivalente en papo de
cualquier cuenta que se nos deba.
Chas, llfeld. La Plaza.
La Tienda que les Ahorra Dinero.
ca, y esposa y el Sr. ( lesoenciano Haca
y esposa. El coro ra componia de la
dlstiiiguidii Srita. Odia Ko'nn, Luisitacon. Hubo tina ningnílica recepción y
J5eautien, Ijola Patron, Manuelita Ara- -baile durando ehte hanta Jan 6 A. M
Mil parabicue. gen, hstella Hernard. v Pelauia Haca
1 ceremonia fué imponente é ímtiresi- -Nuestra eprcciable Mobtina, Mnrillita va, y fué presenciada por gran concurso
Tafoya, hija de Don Jom H, Tnfoya, ile (ie gente.
l'arn 4'urar un IteHfi-l- nn iti
Ijogati, no comunica or carta latine
X J I Í)S AN ITOIOS 8mí55WW5W5555 $
Comprados las personas que olo k
J5 m f . g son vendedoras de ellos y quo uo J4 O 1 1 BffiSTj, O '"i BpHoados ciontitlcameute, per- - JJva del casamiento en P.neyerim, de la T(1inriio Ins pmitlllii purKiinoi ,lnTivlu I,, Ix.tleH rio rrijiiiliiilsnii ni iIIiiitI fsllsu n eursr. I.a raí , K. W. Urota elimpAtica Hefitirita Aurelia Padilla, hijade Don Nabor Padilla v el jóven Jotfle cu iiH'ia rajs, w ci!lit.ni'OS.
Mata, hijo do Don Erancii-c- Mata.
Ella y hu hermano Ignacio H. Tafoya
w 'ju t!eftiia vista y (leapues hacen éI ETEITpC 5 nuí j liMc-i- fu corregimiento.
9s8wwqsss&ssm Compren Vfls. los Anteojos I
Solo á la casa Relojera y Joyera de &
í PERSONAL.actuaron como padrino en la ceremo- - 9.
uia nupcial ' El CHHiunietito fué tolom
ní.ado el dia de Año Nuevo El evento Charles Slfeld.Domingo pasado, después de tina larttapronla y peí iiiaiientemeiito. Eu cunlquiera botica, 50 centavos. estuvo muy lucido y Im dejado recner I Robert J, Taupert, SiiS íausencia allí.do muy gratos en todos lo (pie asistie
t Las Vegas, Nuevo Mexico I
Don Luis Gonzalo de El Tecolote,
no visitó ul Marte.
El lunes nos visitó Don Julio Pache
ron al mismo,
Nuestro amigo Don (tibiuo Haca, re
Doti rrinciliatio Luna, do Puerto de
Luna, murió el Latió do Pulmonía en
ese luar. Di jti a su esposa y dos niños
para hiiiK'iitnr su perdida, A quienes e
Las Vegas y Santa Rosa.
A (i ENTE PORdenle ahora del Mnn,uo, condado de co,
del Ojo Enycrbudor.
Don Sóxtene Esquí bel, de Sau GcróValencia, no participa la nueva delta reducción envía sti sentido pé'naim. tumo, no visitó el Viernes.enlace conyugal ce lobrmio allí en eta Molinos de Viento eDon Leandro Moya, de Pustura. nos LA TIE'mana de la Srita Vietori-ui- a Apodnea M DEL PUEBLOLa setiiatiii pasuda le rollaron á DonDavid Motttoja, de Ojo del Medio m el honró con uua visita el Martes.Don Eliseo Arniijo y esiiosa, do Aut!iniiuo para Autonchico una vaca y tonchico, no visitaron el Juuvi s. REICH efe; CO.Don Agapito Abeyta Jr., de Mora, au- -na ternera. Apecnr do todos esfuerKos pnra recobraría le ha nido imponible duvo en la metrópoli el Martes.
"4Don Juan Domingo Urtetra, de Aituul'or Dan Domingo Hay supimos que Negra, estuvo eu la ciudad ul Martes. Mnn se & ouna niña de. uu tifio tie edad de Don leí
hija adoptiva de Don Tranquilino
y de Doña Florentina R. di)
con el jóven Roiilgiio It íca. Apa-
drinaron el acto Antonio y Clarita liij'iü
de Don (iiibino, y el evento api sar do no
haber habido bailo .estuvo muy lioido
dando entera siitihf.ioi ion A la numero--
concurrencia qne lo asistió. Peí pétna
luna de miel A lo recien clisados.
Con fecha 21 de esto nos rcport i d i
L'i Aurora, Don Jon' Maria Or iz, Ins
muerte de uu mño y nna niña ncm ci
m
la Tentación
de esta Semana,
El hábil mai stro de Rowr, Don Pru- -
Ingenios "Eelipse" y
''Fairbanks," Carros
Rain, Arados A very.
Cegadoras y Máqui-
nas de Prensar, de la
Sanwich Mfng. Co.,
Máquinas de Trillar
de I. C. Case, Estufas
uIIome Comfort," Es-
tufas de
dro Sotauo, y meta de nuestro amino, deucio R. López, nosvisilóel Lunes,
Don Marcelino Trujillo, do El TocóloDon Antonio Holauu murió el Vientede la eumii.i paada eu la noche de una te, we pasey por nuestras calle el Lunes.
Don Eugenio li. Gallego, llegó de
su rancho en 1 Arroyo de Los Yuttis, el
El Marte nos visitó nuestra ofici
Si. JIna, IJou Domingo i lays, del Ojo del
V '
llas allí ri'speetivamente el cinco V vein-
tidós de este tío s. El niño, de dos años
Apacho,
El Martes recibimos una placentera
Acabamos de recibir una
nnova línea de
Enaguas
que llegarou tres semnuan
mas tarde quo lo que se
esperaba.
Los precios y calidad ha-
blan por sí mismos
visitado Don Jtouitacio Valdcz de Elde eibid, era hijo de Don Julio Saltisy
de Doña l'Yancisqinta Tenorio, y se ll i iYcolote. Utiles "Savages" de la Winchester Arms & Am-
munition Co.muba Luis. La niña s" llatniiba t'ietio. Los jóvciicp Frank Seua Jr., y Julian
Menu, del Chápenlo, no visitaron elvevft, tenia cuatro uño v era hija de
leiin ttnm
fiebre maligna que la asaltó. Be llama
ba Délo vina y era ahijada de Don Eu-
genio Homero y esposa.
El día 21 del actual la eflura Lucinda
liana iln l'.ici, esposa do ilustro amino
y Ktikci'itor, Dun Enrique linca, uo Lux
Tunan, (lió i luz uu hermoso míio. Am-
bo hi madre y el míio mi ha'liiu Mu uo
vedad, Lo padriuo eu el ImutUo del
niño, eráu su ahio-litns- , Don José Ma
nui l Haca y Dona Cesaifu l. de linca.
En El Pit-- Tesas, recientemente un
negro llamado Wi I Pickett, ó el 'Mas-
tín nero" e 1 prendió á nn novillo del
hocico con ! dientes mientra ente iba
huyendo, y de una sacudida que, le dió
lo echó id líelo. Ijti'liuztiña fue-- el tú
pico de conversación durante toda una
emana en iki ciudad.
Don Manuel Terorio y de Doña Hilaria
Vlllittllleva Coie-llel- A las allijidie f- - El Silbado salió paro el Rio Arriba, eu Por Precios y Condicionesuna visita li su mamá, Don Sabino Lu fl.85, fS.OO, fl.OO,$4.50, f.j.00, $0.50, $4.00fG.OOjan, do uta. Dinjaiw ala Oficina Principal en Lasmilins la dnlec rn'
i fii'i'ioii que el me-
noscabo qne han sutiii). ha solo numen.
to ture h l'lllgi les ilel cielo.
Vegas.Los Síes, Romualdo Ro bul y E. 11, j m
IherulaiUiii, de Mora, Vinieron el Lums
Tnmbiou una línea do
CULRPOS DE CORSE
Para Señoras
a la uit'iiópoli
Don Clerneute Padilla, de Ios Viides.De Motitiütllo, N .M., nos enuibe I),
fosé M. Cedlllo enviiljiiloiin la linevii honró nuestro sanctum con su ireseiicia
el Miércoles.del enluce eotivual que se ,'eli braiá en
Un iioena f)o iier- - Que ee venden al
Verso ft jRjoa doEl Sobado no visitó Don Julian Tru 25c, 30cr 45, 50, 56, 75.I1IOKÜ larjelHH (it!notul.rw intuitojillo, do Rociada, y o suscribió A LAla aiTMinia de est lugar el dia lro.deIVl-rei- entre la Frita. Catineliiii Mure-la- ,
y el jóven Federico Codillos. Ln fiuui'tanVoz. Gracilis. Tarjetas b Visita S? tirHi- -eenlHvo
Aviso Importante.Itobt. Lí. M. Hons,
Coraiaionado de laCortede los EstadosUnidos, Bn Laa Vegas.
Bntradau de tórrenos en loa Condados
de Han Miguel, Guadalupe Alora, Col --
fax y Union; y rruobaslinalñs en el con-
dado de Han Miguel, pueden hacen
ante luí, en la oficina del Colector en laCasa da Corte,
El Sr. Rodolfo Ortiz, hijo de Don o
Oi tiz, de .lena, estuvo ! Lunes en Kl nombro que quiera er.í oion linpresv en lenovia e hija de Don Alnan Üai'li.y
Estamos atestándonos para echar balance, o que
liaremos durante el mes de Enero, y Cran Reducción
se hará en todos los departamentos.
nuestro sanctum.de Doña ItosHllin ib- Hnrela ; y el novio
es hijo del finado (ir. gofio Si dlllos, y
tr clara. Po lrAu niftndar HtamjtllliM de correo.
No Imprimen ni en o qu I i torjeth para una
pers.m DtríjHnsn A 8, O. LONttWKLL, KrrMiio,
California.de Doña lnósC. i!e Cedillos, Ln cere
monia i'iipciul se hará A las l) A. M., y
i'rrt segun a de una rec.-peio- y refres-
co en la cas do lion Abran, v de un KinaviiiiiiiM aii'lbaile en la noche en el Salon chillón
Lúa Sutás. Lola Haca y José fita IVlti-tie- ,
do la Pla.i V leja," vinieron A ver
nuestro uut-v- edificio el Maltes.
El unionista adamantino de Autou-cloc-
Don Fetnando Maca, no hizo
una agradable visita el Viernes.
El jovi ue Jorge linca, do Sibley, y
Don Juan li Gallego, de Lo Vigiles,
visitaron nuestra olicina el Lunes.
Don Albino López del Vegono, y Dou
Dolores Jaiannllo, do Sibley, estuvieron
un rato en nuestra oli una el Sábado pa-
sado.
El Sábado nos visitaron lo Sre. lien- -
Pantiileoti IUicu. NueMron puiuibieiie
A loa novios.
El Lunes pasado, 85 do esto, segon
non informa nuestro amigo Don Ainu- -
íleo Chavez, de Socorro, N. M,, se unió
rn los sacro lazos del matrimonio, en oa.r-r- - ffr)
De Barita Rosa ha llegado la nueva
A Don Candelario Montoya el efecto
que, el .Sábado panado en la noche A eu--
de las 4 A. M., le quemaron cu carni
cería A Don Abran Maen, i jiuhííuíL'
una perdida total de ella y cuunto ou
tema, no pudieudo taivur ni aquiera
u libro do cuenta.
Dofia Manuellta Vertía do Madrid,
esjHiKa de Don Alejandro Madrid, dió rt
1 tu el Lu ue A hi 2 A . M . u ti ui ño qeu na
ció algo enfermo y hulxi necchida I de
bautizarlo luego, lo qua hicieron como
padrino, nuestro amigo, el Sr. Cando
lario Moutoya v u nptecmble ehpoha.
L;t uieveciU cpit. uo civó anuqiiM no
futS ie mucin maílla, fué n. guiiia
teiii)t'iiuura tan um!lllM iae fr a,
qne el mercurio cau'i liaxta 1 abajo de
fcefú. DcbiUiOé tie t'tiíi(i hi U illl Mit put
en otro lugaie en lo Etato hnjó de
20 lint, u ü',)gl iiiKm.
El Fábado aado fui condurida A la
pila de lito Biíuas regeneradora la n
narida niña i!e Don H.jmuniií
AriK'el y u ep. D. fii Lina 15 ít Au
gel habieud' recibido allí el mimbre de
Paldita Fueran mis jiíi,ii .i, ,m i I Jmeii
Zacutiai lia 1, y cU abuehta, f) ,fm Jun-
iata Aiifi I.
jaunii Regciihbi'ig, Ramon Griego y
Gn. go, hijo de este, resuleutis en f ila ígli sia de San Miguel, en la IVlvnde
ra, la distinguida v belli señorita Sinfo- - ifUiiilalupitti.
rosa Súiichi z, hija de Don Sevi io Srtu HAY DINERO EN ELLAD ui Juan Silva y familia volvieron y.
el Miércoles d.i un extendido viaje de
visita ti sus pariente en Autonchico. V- -
'
1 V.Í- -.
Puerto de Luna y Salado.
Don Vidal Trujülo v su npreciablu es
liosa, Ib ña Cecilia ít. de Trujill i, d
ele z y de Doña Lneianita SAnehcz, con
el honrado jovi n Ji niiiíu Pi ña, hijo de
Don Henit'iio peña, y de Doña Guada-
lupe L, ile IVfla La circunstancia
muy lucida, y nada dejó que
á la inmensa concurrencia quo la
presenció f !il parabienes A lo novios.
La Trementina, han estado en Sibley de
aravisita a parientes iluraute la semana
AI Publico.
Anunciamos al público que el surtidoVento por "Iii Hormiga de Oro" de
Albuquerque coi ri spondiente ni 23 del ser vista en nuestraporción de él, y no os
Como dicho, esta Caja contiene CUARENTA PESOS, y puede
tienda. Si Vd. es el afortunado podná conseguir este dinero, ó gran
co-tar- a un centavo.
de Joyería y releje quo estatuó leci-bieiiil-
para el ti ato de los días de fiesactual, que los ti publícanos de ese con- - ta es de lo mas electo qne jnuiís bit si
do traído A Las Vega Nuestro pnjlindo que es'i'm d sail fechos con los
pii d res le la amnal u Imuiistiai lon cio. como idomprc, son tun baratos que
Para convenceros de que tenemos el mayor y mejor surtido de zapatos cu la plaza dare-
mos a cada c 'mi rador de un par de zapatos al contado, una llave. No importa que sea para
hombro, mujer q niño, 6 que cueste 50cts. ó $5.00. Dos llaves con dos pares de zapatos, tres
con trs pares, etc.
no weuen competencia en el Territorio.Especialidad: Compostura do prendan y
republicana en el ti rriiori i y cu su con.
dpti, fh . sriV ilndo han dado una llauoola pnra una
o.- - Tucuoi- - convención que teiiilna lunar en Los Co.
Cim. Ru- rrale el dia 3S de esto mes. En la 11a- -
ljm sefitiie. L'tn. oio Hu
ciudad, y Mdnot Ki.íol,.li,
can, como taiubh ii el Sr
relojes. Jjos pedido que vengan de
afuera, riodiirilii pronla y esmerada I) spues que haya sido destrjbuidas todas las llaves, daremos anuncio de esto en losirlieo, y lucero podréis venir con vuestras llaves.tcnciiui. Diríjanse
A
Lujan & Lpcwitn, pt
La primera llave que abra a caja intitula á su dueño á $10.00
Laa dos segundas í.qoVALKKIO HACA,
nota it m rrw.ico.
dulph, rio Rociada, liuu sido linmadiw A muda no e expresa el objeto di la cou-Tu-
por ra:. ai de la severa eiiferun dail vención, pi-r- creemos que SHrrt sin du-
de su h- - ñora ni ad re Esperanto que ln da con el Uu de organizar uu aitidore-pi- t
'tt i h.i.'a t: y-- ' i - m - i i a Hiblieiiii I itep lidíente, por razón de
iu 1 - qu. oí A a cb. z del ni vi-
Aiíl'lit i'rl ntfoi-to- llliiri'e.l,'., i ,,. rilnlm ilúpiii m.w
.i.iii itiii. HoiHMt rl imirurlnio ili'l inii.h,.
Las siguientes cinco. .., , 2.00
Las siguientes diez .,, 1.00
llágase de na llave; Puede ser que la suya Abra la Caja.
Nosotros no Sabemos que Llaves Abren elCaiidado
ll'li'lnn; Ciiilrlil Nil. t. jlUo, ",lit.-l- il.--
ITIUIIT H l 11 Nut inliil. t'llUlt ViljK. j.HS V 1HH,
ll"f ili' !Wir.'in. Ih I lo á Ui, líen Is minii. Di' l.i I á I. 4 ni la Ur.i.
i
o
J. MINIUM, Kl bienconocido
comprador deeor de U inn HuilcVr Kupply Co.)
lltUUl LANA, (U'KHorf y ZALKAS,l'twliá i T encontrado eu 1 1 hitar duudet nt-i- t ij ii ji i .tni'ii i
snli cutar, t n la Calle di l J'uoutu, coaMadera. Iídjh' ,v ( lutiipni comprar ins pre- -
clin M .S Al.Ui IiorUlln mal cniilftrtu.
En adición i daros esta oportunidad,
también os daremos cupones de premios so-
bre tolas vuestras compras, incluyendo los
Zapatos.
Por estos cupones podéis conseguir
E LEÍ JA NT ES EFECTOS DE PLATA,
LINDA LÓA OE CHINA.
TKATOS AGKANDAPÓS DE CKA-YO- N,
AL PASTEL
PINTURAS EN ACEITE.
inipntí4
Kecordad jue tenemos el m.ís completo
surtido de cuanto hay. Nuestros precios
son siempre menores que los más uuiuimos,
y los efectos son mejores que los mejores
que podéis conseguir en otra parte.
Tenemos en exhibición un rau surtido
de novedades de
Christmas y Juguetes
p'r:i Kdiííoir I. AN A.t'l'KKOSy ZALICAH.
S i .un ,n ij'H' i'ii)íiim ijtn' vender en era
i
.ui v I'm. viértanlo en dinero. Es esta
!a úi.i. tirniH en Les Venas, que se do-i- !
xHiiMvaineiite esta lim a. Ño
l a ta qm- mu conmilten luis-
Bul'K & CO.
